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 Pelaksanaan KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan 
agenda rutin dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar di bawah bimbingan 
Dosen Pembimbing KKN yang didampingi oleh Badan Pelaksana 
KKN. Pelaksanaannya melibatkan seluruh mahasiswa dari berbagai 
fakultas dan jurusan dengan asumsi bahwa pelaksanaan KKN ini dalam 
melakukan program-program kerjanya dilakukan dengan multi disipliner 
approach, sehingga program kerja KKN bisa dilaksanakan dalam berbagai 
pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa yang ditempatkan di 
posko-posko KKN. 
 KULIAH KERJA NYATA (KKN) tentu diharapkan mampu 
mendekatkan teori-teori ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku 
kuliah dengan berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat. 
Dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian ini, pihak universitas 
memberikan tugas pokok kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M), khususnya pada Pusat Pengabdian kepada 
Masyarakat (PPM). Dalam pelaksanaannya, Rektor UIN Alauddin 
Makassar berharap agar pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik dan 
dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan dalam arti bahwa 
program yang dilakukan di lokasi KKN adalah program yang diangkat 
dari sebuah analisis ilmiah (hasil survey) dan dilaksanakan dengan 




 Atas nama pimpinan UIN Alauddin Makassar, Rektor 
menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Ketua 
LP2M saudara Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 
terkhusus kepada Kepala PPM saudara Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI 
atas inisiatifnya untuk mempublikasikan dan mengabadikan karya-karya 
KKN dalam bentuk sebuah buku, sehingga proses dan hasil pelaksanaan 
KKN akan menjadi refrensi pengabdian pada masa-masa yang akan 
datang. 
Makassar, 1 Agustus 2017 





Prof. Dr. H. Musafir, M.Si. 







SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN  




Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 
memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan dan mengkoordinir 
pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang dilakukan 
oleh dosen maupun mahasiswa. Dalam hal pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, KKN merupakan wadah 
pengabdian yang diharapkan memberikan bekal dan peluang kepada 
mahasiswa untuk mengimplementasikan kajian-kajian ilmiah yang 
dilakukan di kampus. 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan salah satu mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebelum 
memperoleh gelar sarjana dalam bidang disiplin ilmu masing-masing. 
Pelaksanaan KKN ini tidak hanya sekedar datang dan mengabdi ke 
dearah-dearah lokasi pelaksanaan KKN, tetapi harus tetap diletakkan 
dalam bingkai sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Dalam perspektif ini, 
maka KKN harus dirancang, dilaksanakan, dan terlaporkan secara ilmiah 
sehingga dapat terukur pencapaiannya. Pada kerangka ini, LP2M UIN 
Alauddin Makassar berupaya semaksimal mungkin untuk dapat 
mencapai tujuan pelaksanaan KKN ini.  
Olehnya itu, LP2M UIN Alauddin Makassar menginisiasi untuk 
mempublikasikan rancangan, pelaksanaan, dan pelaporan KKN dengan 
melakukan analisis ilmiah terhadap setiap program-program kerja KKN 
yang dilakukan selama ber-KKN. Hal ini dilakukan agar segala capaian 
pelaksanaan KKN dapat terlaporkan dengan baik dan dapat terukur 
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pencapaiannya, sehingga KKN yang merupakan kegiatan rutin dan wajib 
bagi mahasiswa dapat dilakukan secara sistematis dari masa ke masa. 
Adanya upaya mengabadikan dalam bentuk publikasi hasil-hasil 
KKN ini tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh segala 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN ini, olehnya itu, Ketua 
LP2M menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala 
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Drs. H.M. Gazali Suyuti, 
M.HI., yang telah mengawal upaya publikasi laporan pelaksanaan KKN, 
serta apresiasi tinggi atas upaya yang tak kenal lelah untuk melakukan 
inovasi di PPM, baik secara internal maupun terbangunnya jaringan 
antar PPM sesama PTKAIN 
Makassar, 1 Agustus 2017 





Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 








KEPALA PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(PPM) 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
  
 
Sebagai ujung tombak pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat, PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(PPM) UIN Alauddin Makassar senantiasa berusaha melakukan 
terobosan dan langkah-langkah inovatif untuk mewujudkan kegiatan-
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang semakin baik dan inovatif. 
Upaya ini adalah wujud tanggung jawab pengabdian terhadap masyarakat 
dan UIN Alauddin Makassar, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat 
bisa semakin mendekatkan pihak civitas akademika UIN Alauddin 
dengan masyarakat dan mewujudkan keterlibatan langsung dalam 
pembangunan masyarakat. 
 Upaya membukukan dan publikasi laporan pelaksanaan KKN 
ini merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh PPM UIN Alauddin 
sebagai upaya memudahkan kepada semua pihak untuk dapat mengakses 
hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN di 
bawah bimbingan dosen pembimbing. Dengan adanya publikasi ini, 
program-program KKN dapat diukur capaiannya dan jika suatu saat 
nanti lokasi yang yang ditempati ber-KKN itu kembali ditempati oleh 
mahasiswa angkatan berikutnya, maka akan mudah untuk menganalisis 
capaian yang telah ada untuk selanjutnya dibuatkan program-program 
yang berkesinambungan.  
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 Publikasi laporan KKN ini diinspirasi dari hasil ‘kunjungan 
pendalaman’ ke beberapa PTKIN (Jakarta, Bandung, dan Cirebon) serta 
bisa terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bimbingan Bapak 
Rektor, Ketua dan Sekretaris LP2M, serta seluruh staf LP2M. Terkhusus 
kepada seluruh dosen pembimbing dan anggota Badan Pelaksana KKN 
UIN Alauddin Makassar saya mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga, berkat ketekunan dan kerjasamanya sehingga program 
publikasi laporan KKN ini bisa terlaksana. Penghargaan dan ucapan  
terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh mahasiswa KKN 
Angkatan ke-54 dan 55 atas segala upaya pengabdian yang dilakukan dan 
menjadi kontributor utama penulisan buku laporan ini. 
 
Makassar, 1 Agustus 2017 





Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI. 







Puji dan syukur kepada Allah swt. atas berkat, rahmat, taufiq, 
dan hidayah-Nya, sehingga penulisan buku Laporan KKN Kabupaten 
Pinrang Sulawesi Selatan angkatan 54 dan 55 dapat dituntaskan oleh 
penulis. Tidak mustahil buku laporan ini masih mengandung berbagai 
kekurangan. Namun kesemuanya itu tidak harus mengurangi rasa syukur 
penulis kepada Allah swt, dan tentunya ungkapan saya ini tidaklah bisa 
menggambarkan realitas syukur saya yang sesungguhnya. 
 Penyelengaraan KKN bagi mahasiswa UIN Alauddin 
merupakan proses untuk mencari jatidiri dalam menggapai perubahan 
social dimasa datang karena hidup adalah perjuangan dan mustahil 
perjuangan tampa pengorbanan dan kami sangat menyakini bahwa setiap 
perbaikan pasti memerlukan perubahan, sekalipun perubahan tidak 
selamanya membawa perbaikan. 
 Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus 
kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah dalam mengikuti 
perkembangan zaman, akan digilas oleh roda perubahan yang terus 
menggelinding mengitari perputaran waktu.  
 Semangat perubahan yang digagas oleh mahasiswa KKN 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) angkatan 54 dan 
55 di kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dalam pemberdayaan 
masyarakat desa dilandasi oleh visi dan misi mulia Pusat Pengabdian 
Masyarakat (PPM) UIN Alauddin Makassar untuk menjadikan UIN 
Alauddin sebagai kampus peradaban melalui transformasi IPTEK dan 
pengembangan capacity building.  
Mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
(UINAM) angkatan 54 dan 55 di kecamatan Lembang Kabupaten 
Pinrang menyadari bahwa di era postmodernisme ini setelah kerang 
demokratisasi dan pluralisme dibuka  maka masyarakat mulai kritis  
mempertanyakan jaminan bagi output kinerja mahasiswa dan peran 
universitas sebagai ageng social dan kriktik social. 
Dengan lahirnya buku laporan mahasiswa KKN Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) angkatan 54 dan 55 di 
kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang merupakan realisasi peran 
mahasiswa dan   universitas terhadap responsip atas fenomena 
perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, selaku tim 
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pembimbing mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar (UINAM) angkatan 54 dan 55 di kecamatan Lembang 
Kabupaten Pinrang akan berharap bahwa kesadaran akan pentingnya 
perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai sebuah 
doktrin institusional tetapi sebagai sebuah ladang Amal jariyah sebagai 
sebuah implikasi dari pengamalan ajaran Islam. 
Akhirnya, selaku pembimbing Dr. H. Andi Marjuni, M.Pd dan 
Dr. Muh. Rusdi, M.Ag serta Maryam, S.Ag. mengucapkan selamat atas 
terbitnya buku laporan ini, semoga program mahasiswa KKN 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) angkatan 54 dan 
55 di kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dapat menjadi pioneer  
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun penguatan 
inner capacity bagi civitas akademika UIN dan PPM pada khususnya. 
Allahu alam bissawab..     




Dr. H. A. Marjuni, M.Pd.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Dasar Pemikiran 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan 
dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan 
KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat 
di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di 
Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan 
KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma 
perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
Kuliah kerja nyata dilaksanakan secara melembaga dan 
terstruktur sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, 
yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program studi ilmu hukum 
strata satu (S1) dengan status intrakurikuler wajib.  
Kuliah Kerja Nyata sesungguhnya adalah kuliah yang dilakukan 
dari ruang kelas ke ruang masyarakat. Ruang yang sangat luas dan 
heterogen dalam menguji teori-teori keilmuan yang telah didapatkan di 
bangku kuliah. Masyarakat adalah guru kehidupan yang ditemukannya di 
lokasi KKN.   
Teori-teori keilmuan yang didapatkan di bangku kuliah, 
kemudian diperhadapkan pada fakta-fakta lapangan sebagai salah satu 
alat menguji kebenaran teori tersebut. Di sinilah dibutuhkan kreatifitas 
mahasiswa sebagai bagian dari pengembangan diri dan uji nyali sebelum 
terjun ke masyarakat yang sesungguhnya. 
Melalui KKN mahasiswa mengenal persoalan masyarakat yang 
bersifat “cross sectoral” serta belajar memecahkan masalah dengan 
pendekatan ilmu (interdisipliner). Mahasiswa perlu menelaah dan 
merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan 
alternatif pemecahannya (penelitian), kemudian membantu memecahkan 
dan menanggulangi masalah tersebut.  
Tujuan besar yang didapatkan oleh mahasiswa dari program 
Kuliah Kerja Nyata adalah untuk mengoptimalkan pencapaian maksud 
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dan tujuan perguruan tinggi, yakni menghasilkan sarjana yang 
menghayati permasalahan masyarakat  dan mampu memberi solusi 
permasalahan secara pragmatis, dan membentuk kepribadian mahasiswa 
sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang 
komprehensif. 
Sedang, manfaat Kuliah Kerja Nyata yang diharapkan sebagai 
modal besar bagi mahasiswa dari program wajib ini antara lain agar 
mahasiswa mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai 
manfaat ilmu,teknologi, dan seni bagi pelaksanaan pembangunan, 
mahasiswa memiliki skill untuk merumuskan serta memecahkan 
persoalan yang bersifat “cross sectoral” secara pragmatis ilmiah dengan 
pendekatan interdisipliner, serta tumbuhnya kepedulian social dalam 
masyarakat. 
Bagi masyarakat dan Pemerintah, program Kuliah Kerja Nyata 
adalah bagian dari kerja kreatif mahasiswa dalam memberikan bantuan 
pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah 
setempat, dalam memperbaiki pola pikir dalam merencanakan, 
merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, 
khususnya dipedesaan yang kemungkinan masih dianggap baru bagi 
masyarakat setempat, serta menumbuhkan potensi dan inovasi di 
kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya memenuhi 
kebutuhan lewat  pemanfaatan ilmu dan teknologi. 
 Kepentingan lain dari program kuliah kerja nyata ini dapat 
ditemukan antara lain : Melalui mahasiswa/ dosen pembimbing, 
diperoleh umpan-balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan 
kurikulum,  dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk 
pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian. Demikian pula, 
diperolehnya bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama 
dengan pemerintahan setempat, termasuk dengan instansi vertikal yang 
terkait. 
B. Gambaran Umum Desa Ulu Saddang 
Desa Ulu Saddang adalah sebuah desa yang terletak di daerah 
dataran tinggi, yang dikelilingi oleh gunung dan sungai, sehingga keadaan 
suhunya dingin di mana suhunya berkisar antara 10 – 15 C˚. Desa ini 
memiliki ketinggian 800 m dari permukaan laut. Dengan luas wilayahnya 
adalah 125,86 ha. 
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Desa Ulu Saddang berbatasan dengan:  
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lappa dan 
Desa Kariango   
c. Sebelah Barat berbatasan dengan  Desa Misakada 
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Betteng 
Desa ini memiliki jarak dari kecamatan adalah 25 KM, ibukota 
kabupaten adalah 57 KM dan jarak dari ibukota Propinsi adalah 350 
KM. Sementara transportasi angkutan umum ke Ibu kota Kabupaten 
dan daerah-daerah sekitarnya tersedia setiap hari meskipun masih 
terbatas pada pagi hari. 
 Jumlah penduduk desa ini adalah 3.583 orang, yang terdiri atas 
864 KK (Kepala Keluarga) yang terbagi atas 1.741 laki-laki dan 
perempuan adalah 1.842 orang. 
C. Permasalahan 
 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan selama 4 hari, 
ditemukan beberapa masalah yang memungkinkan untuk diselesaikan 
selama masa Kuliah Kerja Nyata, di antaranya : 
1. Bidang Edukasi : 
 Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Ulu Saddang 
tentang pentingnya pembuangan sampah 
 Rendahnya Sumber Daya Manusia 
 Kurangnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya 
pendidikan 
 Tenaga profesional guru dibidang pengetahuan umum yang 
masih kurang 
 Tidak adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang 
pendidikan atau tempat baca 
 Fokus kerja anak terganggu karena ikut bekerja membantu 
orangtua sebagai petani 
 
2. Bidang Kesehatan : 
 Kurangnya kesadaran warga masyarakat tentang kebersihan 
 Kurang pedulinya warga memeriksakan kesehatan secara 
rutin 
 Kurangnya kesadaran tentang pentingnya toilet dan 
menjaga kebersihannya 
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 Lambannya penanganan sampah, sehingga menimbulkan 
aroma tidak sedap 
 Kurangnya penyuluhan kesehatan 
 
3. Bidang Pembangunan dan Sosial 
 Sarana kesehatan yang masih kurang. Kalaupun ada, tidak 
semua warga masyarakat mudah menjangkaunya 
 Kurangnya sarana olahraga 
 Tidak ada papan nama pekuburan 
 Belum adanya batas dusun yang menjadi pembatas antara 
dusun yang satu dengan dusun lainnya 
D. Kompetensi Mahasiswa KKN Angk. Ke-55 
Mahasiswa KKN Angkatan ke-53 berasal dari berbagai 
kompetensi keilmuan, yaitu : 
Andi Muhammad Tajrin, mahasiswa jurusan Hukum Pidana 
dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari’ah dan Hukum. Mahasiswa ini 
memiliki kompetensi dibidang hukum terkait ketatanegaraan. Ia memiliki 
keterampilan menjadi MC.  
  Sulaiha merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Guru 
Madrasyah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kompetensi 
keilmuan yang dimiliki ialah bidang Pendidikan. Ia juga memiliki 
keterampilan di bidang olahraga. Serta terampil dalam hal mengajar. 
Nurjawati, mahasiswi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kompetensi keilmuan yang dimiliki 
ialah di bidang Pendidikan. Ia memiliki keterampilan memanejemen 
uang dan ia juga memiliki keterampilan masak memasak.    
Nur Fadillah, merupakan mahasiswi jurusan Sosiologi Agama, 
Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. Kompetensi keilmuan yang 
dimiliki ialah di bidang kemasyarakatan dan sosial. Ia juga memiliki 
keterampilan dalam bidang keagamaan dan seni  serta terampil dalam hal 
masak memasak. 
Nuradinah, merupakan mahasiswi jurusan Ekonomi Islam, 
Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam. Kompetensi keilmuan yang dimiliki 
ialah di bidang Bisnis. Mahasiswi ini memiliki kompetensi dibidang 
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bisnis. Ia memiliki keterampilan menjahit dan juga ia memiliki 
keterampilan masak-memasak. 
Eka Fitria Dewi, mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi, 
Fakultas dakwah dan komunikasi. Kompetensi keilmuan yang dimiliki 
ialah di bidang Komunikasi, fotografer dan perfileman. Mahasiswi ini 
memiliki kompetensi dibidang kesenian. Ia memiliki keterampilan 
melatih teater dan ia juga memliki keterampilan dibagian fotografer. 
Andi Ulfa, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas ekonomi dan 
Bisnis Islam. Kompetensi keilmuan yang dimiliki ialah di bidang Bisnis. 
Mahasiswi ini memiliki kompetensi dibidang bisnis. 
Nasrul, merupakanmahasiswa dari Jurusan Sistem Informatika , 
Fakultas Sains dan  Teknologi Ia memiliki kompetensi akademik tentang 
dunia perfileman dan komputer. Selain itu ia juga memiliki keterampilan 
di bidang fotografer. 
  Muhammad Akhyar, merupakan mahasiswa jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas tarbiyah dan keguruan. Kompetensi 
keilmuan yang dimiliki ialah bidang bahasa. Ia memiliki keterampilan 
menulis dan Ia juga berbakat dalam dunia  pramuka  
  Darwis, merupakan mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan 
Islam (SKI), Fakultas Adab dan Humaniora. Kompetensi keilmuan yang 
dimiliki ialah dalam bidang sejarah. Ia juga memiliki skill dalam 
membaca Al-Qur’an.  
E. Fokus atau Prioritas Program 
 Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-55. 
Tahun 2017 meliputi bidang Pendidikan, bidang Sosial Kemasyarakatn, 
bidang Keagamaan, bidang Kesenian 
Fokus Permasalahan Prioritas Program dan Kegiatan 
Bidang Pendidikan 
- Kegiatan Belajar Mengajar di 
Sekolah 
- Pembinaan Anak SD/MI 
- Pembuatan struktur organisasi 
SD 
- Pembuatan struktur organisasi 
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SMP 
- Pembuatan Papan Kelas 
- Pembuatan Tempat Sampah 
- Mengadakan lomba cerdas 
cermat 
- Latihan dasar kepemimpinan 
(LDK) 
Bidang Sosial dan 
Kemasyarakatan 
- Senam Pagi 
- Silaturrahmi dengan warga 
- Pendataan Warga 
Bidang Keagamaan 
- Mengajar Mengaji 
- Bimbingan Pelatihan Qasidah 
- Pembinaan TK/TPA 
- Melatih kaligrafi, 
-  tata cara sholat  
- hafal surah-surah pendek 
- Mengajar majelis ta’lim 
Bidang Kesenian 
- Melatih menari 
- Melatih vokal 
- Melatih teater  
F. Sasaran dan Target 
 Setiap program kerja yang dilaksanakan di lokasi KKN memiliki 
sasaran dan target, yaitu : 
No
. 
Program/Kegiatan Sasaran Target 
Bidang Pendidikan 
1.  Kegiatan Belajar 
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2.   Pembuatan Papan 
Kelas SD 
SD  Siswa dapat 
mengetahui 
kelasnya 
3.  Pembuatan Papan 
Kelas Smp 
SMP Siswa dapat 
mengetahui 
kelasnya 











6.  Latihan dasar 
kepemimpinan (LDK) 
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Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 
7.  Senam Pagi 
 







































11.  Membantu warga 
memperbaiki rumah 
Masyarakat Desa 
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12.  Membantu warga 
panen jagung 
Masyarakat Desa 



























14.  Bimbingan Pelatihan 
Qasidah 








15.   Melatih Tata cara 
sholat  
Anak-anak SD 
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16.   kaligrafi Anak-anak SD 





17.  hafalan surah pendek Anak-anak SD 










baik dan benar 














20.  Pelatihan ceramah SD dan SMP Meningkatkan 
keterampilan 
anak-anak 
didik yang ada 
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did desa 
Bidang Pembangunan 
21.   Pengadaan Papan 
Kelas 














24.   Mengajar menari Siswa  Siswa dapat 
mengembagka




Mengajar teater Siswa/i Siswa dapat 
mengembagka
n skill yang 
dimiliki 
26.   Mengajar vokal Siswi Siswa dapat 
mengembagka
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G.Jadwal Pelaksanaan Program 
 Kegiatan ini dilaksanakan selama 58 hari pada 
 Tanggal  : 22 Maret - 20 Mei 2017 
 Tempat : Desa Ulu Saddang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang 
 Secara spesisifik waktu implementatif kegiatan KKN Reguler 
Angkatan ke-55 ini dapat dirincikan sebagai berikut : 




Uraian Kegiatan Waktu 
1 Pembekalan KKN Angkatan 55 18-19 Maret 
2016 
2 Pembagian Lokasi KKN 20 Maret 
2016 




4 Pelepasan 22 Maret 
2017 




Uraian Kegiatan Waktu 
1.  Penerimaan di Kantor Desa Ulu Saddang 22 Mareti 
2017 
2. Kunjungan Dosen Pembimbing 22 Maret 
2017 
3. Observasi dan survey lokasi 23-25 Maret 
2017 
4. Kunjungan Dosen Pembimbing  19 April 
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2017 
5. Implementasi Program Kerja 26 Maret- 19 
Mei 2017 
6. Kunjungan Pimpinan UIN Alauddin 
Makassar dan Dosen Pembimbing 
14 Apri 2017 
7. Penarikan Mahasiswa KKN 20 Mei 2017 
 
 




Uraian Kegiatan Waktu 
1 Penyusunan buku laporan akhir KKN 23 April - 
17 Mei 
2017 
2 Penyelesaian buku laporan 18 Mei 
2017 
3 Pengesahan dan penerbitan buku laporan 19 Mei 
2017 




5 Penyerahan buku laporan akhir KKN ke 




H. Pendanaan dan Sumbangan 
Adapun pendanaan dan sumbangan dari setiap program kerja 




Uraian Asal Dana Jumlah 
1. 
Kontribusi Mahasiswa Rp. 500.000,- 
x 10 orang 
Rp. 5.000.000,- 
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2. 
Dana Penyertaan Program 
Pengabdian Masyarakat oleh P2M 





Uraian Asal Dana Jumlah 
1. PLTA Bakaru Rp. 1.000.000,- 
2. DPRD Rp. 400.000,- 
3. Departemen Agama Rp. 100.000,- 
4. Dinas kebudayaan dan wisata Rp. 100.000,- 
5. Kepala Desa Ulu Saddang Rp. 600.000,- 
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BAB II 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
A. Metode Intervensi Sosial 
Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi 
memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, dan 
komunitas). Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam 
praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan 
sosial.pekerjaan sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik 
di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial dan 
kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi 
sosialnya. 
Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap 
individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan perubahan 
terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi  dan 
diukur keberhasilan. Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu 
upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran 
perubahan, dalam hal ini, individu, keluarga, dan kelompok. 
Keberfungsian sosial menunjuk pada kondisi dimana seseorang dapat 
berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan 
peran yang dimilikinya. 
KKN UIN Alauddin Angkatan ke-55 menggunakan metode 
intervensi social dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat 
di Desa Ulu Saddang sebagai salah satu metode dalam mengatasi 
masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Desa Ulu Saddang. 
Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan 
masyarakat desa. 
Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan 
msyawarah dengan bapak kepala desa lu saddang, mendengarkan sara-
sarannya beliau kemudian melakukan survey ke masyarakat. Berbaur 
bersama mereka dan mendengarkan segala keluh kesah mereka. 
Menanyakan informasi tentang kondisi ekonomi, pendidikan, 
keagamaan, pembangunan, serta sosial dan masyarakat desa Ulu 
Saddang. Dari informasi tersebut kemudian dapat diketahui kemampuan 
yang dimiliki dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat 
dikembangkan. Kemudian direalisasikan dengan membuat program kerja 
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mencakup hal-hal yang dibutuhkan dengan menitik beratkan pada 
program keagamaan. Hal ini dilakukan dengan melihat masih kurangnya 
kesadaran masayarakat dalam melaksanakan perintah Allah. Seperti, 
mengajar mengaji, menghafal surah-surah pendek, melatih adzan, 
membaca surah Ar-Rahman melakukan pelatihan qasidah serat pelatihan 
ceramah sebagai salah satu bentuk seni Islami. 
Pada program pendidikan kurangnya sarana pada sekolah-
sekolah yang ikut serta membatu meningkatkan motivasi belajar siswa 
dan minat belajar siswa serta kurangnya keasadan pada siswa untuk 
mengetahui yang  baik dan benar. Seperti, tidak adaknya papan kelas, 
tempat sampah, dan kurangnya pendidik yang ahli atau yang mengajr 
sesuai dengan bidang studi yang seharusnya diajarkan, bukan hanya itu. 
Pendidik yangmengajar di sekolah desa Ulu Saddang masing kurang 
sekalibaik di tingkat Sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. 
Perpustakaan Di sekolah desa ulu saddangpun belum memadai. 
Pada program pembangunan juga masih kurang sarana-sarana, 
seperti papan petunjuk RK, petunjuk Dusun, peringatan, dan juga 
sarana-sarana yang ada di aula desa, jalanan tidak bagus dan sering terjadi 
longsor, jaringan yang hpnya masih digantung-gantung. Untuk program 
ini kami harapkan semoga diadakan karena ini sangat penting adanya di 
setiap desa. 
Dari pelaksanaan program-program itulah pendekatan terhadap 
masyarakat  desa dilakukan dan harapkan mampu memberikan 
pengetahuan dan kemampuan yang bisa digunakan untuk memperbaiki 
kesejahteraan dan sumber daya manusia masyarakat desa. 
1. Tujuan Intervensi sosial 
Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki 
fungsi sosial orang (individu, kelompok, masyarakat) yang 
merupakan sasaran perubahan ketika fungsi sosial seseorang 
berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi sejahteraan akan, 
semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala 
jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu lebar. melalui 
intervensi sosial hambatan-hambatan sosial yang dihadapi kelompok 
sasaran perubahan akan diatasi. Dengan kata lain, intervensi sosial 
berupa memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan 
kondisi riil klien. 
2. Fungsi Intervensi 
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Fungsi dilakukannya dalam pekerjaan sosial, diantaranya: 
1. Mencari penyelesaian dari masalah secara langsung yang 
tentunya dengan metode pekerjaan sosial. 
2. Menghubungkan kelayan dengan system sumber 
3. Membantu kelayan menghadapi masalahnya 
4. Menggali potensi dari dalam diri kelayan sehingga bisa 
membantunya untuk menyelesaikan masalahnya 
3. Tahapan dalam intervensi 
Menurut pincus dan minahan, intervensi sosial meliputi tahapan 
sebagai berikut: 
1) Penggalian masalah,merupakan tahap di mana pekerja sosial 
mendalami situasi dan masalah klien atau sasaran 
perubahan.Tujuan dari tahap penggalian masalah adalah 
membantu pekerja sosial dalam memahami,mengindetifikasi,dan 
menganalisis factor-faktor relevan terkait situasi dan masalah 
tersebut,pekerja sosial dapat memutuskan masalah apa yang 
akan ia selesaikan,tujuan dari upaya perubahan,dan cara 
mencapai tujuan.panggilan masalah apa yang akan ia 
selesaiakan,tujuan dari upaya perubahan,dan cara mencapai 
tujuan.penggalian masalah terdiri dari beberapa konten,di 
antaranya 
 Identifikasi dan penentuan masalah 
 Analisis dinamika situasi sosial 
 Menentukan tujuan dan target 
 Menentukan tugas dan strategi 
 Stalibilitasi upaya perubahan 
2) Pengumpulan data merupakan tahap di mana pekerja sosial 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang 
akan diselesaikan.dalam memalukan pengumpulan data,terdapat 
tiga cara yang dapat dilakukan 
yaitu:pertanyaan,observasi,penggunaan data tertulis. 
3) Melakukan kontak awal 
4) Negosiasi kontrak merupakan tahap di mana pekerja sosial 
menyempurnakan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau 
sasaran perubahan dalam upaya perubahan 
5) Membentuk sistem aksi merupakan tahap dimana pekerja sosial 
menentukan system aksi apa saja yang akan terlibat dalam upaya 
perubahan. 
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6) Menjaga dan menggkordinasiakan sistem aksi merupakan tahap 
dimana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh 
terhadap tercapainya tujuan perubahan. 
7) Memberikan pengaruh 
8) Terminasi  
4. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan adalah: 
1) Pelayanan sosial  
Pelayanan sosial diberikan kepada klien dalam rangka 
menciptakan hubungan sosial dan penyusaian sosial secara 
serasi dan harmonis diantara lansia, lansia dan keluarganya, 
lansia dan petugas serta masyarakat sekitar. 
2) Pelayanan fisik 
Pelayana fisik diberian kepada klien dalam rangka 
mempekuat daya tahan fisik pelayanan ini diberikan dalam 
bentuk pelayanan kesehatan fisioterapi,penyediaan menu 
makanan tambahan klinik lansia,kebugaran sarana dan prasarana 
hidup sehari-hari dan sebagainya. 
B. Pendekatan dalam  Pemberdayaan Masyarakat 
Pengertian problem  solving 
Problem solving adalah suatu proses mental dan eloktual dalam 
menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi 
yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tetap dan cermat 
(Hamalik,199 : 151). Problem solving yaitu suatu pendekatan dengan 
cara problem identification untuk ke tahap systesis kemudian dianalisis 
yaitu pemilihan seluruh masalah sehingga mencapai tahap aplikation 
selanjutnya compretion untuk mendapatkan solution dalam penyelesaian 
masalah tersebut. Pendapat lain problem solving adalah suatu 
pendekatan dimana langkah-langkah berikutnya sampai penyelesaian 
akhir lebih bersifat kuantitatif yang umum sedangkan langkah-langkah 
berikutnya sampai dengan penyelesaian akhir lebih bersifat kuantitatif 
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BAB III 
KONDISI DESA ULU SADDANG 
A. Letak Geografis 
 
a. Sejarah Singkat Desa Ulu Saddang 
Sebelum menjadi Desa yang definitif Ulu Saddang dikenal 
dalam bahasa (patinjo yang artinya “kata-kata”). Pada awalnya Desa Ulu 
Saddang ada pada masa masuknya islam di Inddonesia, Desa ini 
mempunyai sungai yang di sebut sungai mamasa karena sungai itu 
berasal dari mamasa. Hampir semua tanah yang ada di desa ini dimiliki 
oleh PLN, akan tetapi masyarakat petani yang mengelolanya. Desa ini 
memiliki 4 suku yang berbeda sehingga adat/kebiasaannya berbeda pula. 
Akan tetapi mereka saling menghargai antara satu suku dengan suku 
yang lain. 
 Desa Ulu Saddang berada dalam Kecamatan Lembang dan 
terdiri dari 4 Dusun yaitu : 
1. Dusun Salimbongan 1 meliputi 2 RK, yaitu: RK 1, RK 2 
2. Dusun Salimbongan 2 meliputi 2 RK, yaitu: RK 3, RK 4 
3. Dusun Batara Malong meliputi 2 RK, yaitu: RK Malong dan 
Kalorang 
4. Dusun Bone meliputi 3 RK, yaitu: RK Bone, RK Siley, dan RK 
Buttu Bola  
Batas-batas Desa Ulu Saddang : 
Sebelah Utara :  Berbatasan dengan Kabupaten Enrekang 
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Lappa dan 
Desa             Kariango  
Sebelah Selatan   : Berbatasan dengan Kelurahan Betteng  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan  Desa Misakada 
b. Topogragfi 
  Desa Ulu Saddang merupakan wilayah dataran tinggi, wilayah 
perbukitan, dan wilayah  pengunungan. 
 
c. Iklim dan Musim 
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  Desa Ulu Saddang memiliki iklim dingin dan dua musim yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. 
 
d. Hidrologi dan Tata Air 
Sebagian besar masyarakat Desa Ulu Saddang menggunakan air 
sungai dari penggunungan yang disalurkan dengan menggunakan pipa. 
 




Berdasarkan data Sensus penduduk tahun 2013 maka jumlah 
penduduk Desa Ulu Saddang adalah sebagai berikut : 
 
a. Jumlah Penduduk  
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Ulu Saddang 
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Ulu Saddang 
Kec. Pinrang  Kab. Pinrang Tahun 2013 
 
Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 
Laki – laki  1.741 
Perempuan 1.842 
Jumlah 3.583 
Sumber : Data Sekunder Tahun 2015 
 
b. Tingkat Pendidikan Masyarakat 
Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa Ulu 
Saddang baik yang terdapat di dalam wilayah kelurahan maupun di luar 
desa adalah sebagai berikut: 
1) Taman Kanak – Kanak 
Saat ini di Desa Ulu Saddang sudah terdapat Taman 
bermain kanak – kanak yakni TK yang terdapat di dusun 
Salimbongan 1. 
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2) Sekolah Dasar (SD) 
Di Desa Ulu Saddang terdapat 2 buah Sekolah Dasar yaitu 
SDN Inpres Salimbongan dan SDN Bone. Berhubungan 
dengan lokasi berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, 
sehingga anak- anak usia sekolah di Desa Ulu Saddang 
memperoleh akses yang mudah untuk ke sekolah. Ada juga satu 
sekolah yang berada di dusun Malong, tetapi di bawah pimpinan 
kepala sekolah yang ada di dusun Salimbongan.  
 
3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) 
Saat ini anak-anak tamatan SD di Desa Ulu Saddang 
memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat lanjut pertama di SMP 
SATAP Salimbongan yang berada di Dusun Salimbongan 2 
yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan dengan kendaran 
bermotor. SMP 1 SATAP ini hanya memiliki 6 kelas yakni Kelas 
1 (A,B), 2 (A.B) dan 3 (A,B).  
 
c. Kondisi Lingkungan Pemukiman 
Kondisi pemukiman masyarakat Desa Ulu Saddang terbagi atas 3 
wilayah yaitu wilayah perbukitan, dan wilayah dataran tinggi/ 
penggunungan. Sebagian besar rumah penduduk di kelurahan setempat 
berbentuk rumah batu dan rumah panggung yang memiliki halaman.  
1) Perumahan Penduduk 
Berdasarkan pada bentuk rumahnya perumahan penduduk di 
Desa Ulu Saddang terdiri atas dua bentuk rumah yang dimukimi oleh 
masyarakat yakni rumah panggung yang penghuni terdiri atas rumah 
panggung dan rumah bawah. Rumah panggung yang atapnya dari seng, 
dindingnya kayu dan lantainya adalah papan.   
Desa Ulu Saddang, terdapat 4 unit masjid, 3 unit TK, 2 unit 
Sekolah Dasar, 1 unit Kantor Kelurahan, 1 unit poskesdes dan 4 unit 
posyandu (berdasarkan data sekunder profil desa dan Observasi langsung 
lapangan). 
2). Pemerintahan Desa  
Desa Ulu Saddang Desa ini memiliki jarak dari kecamatan adalah 
25 KM, ibukota kabupaten adalah 57 KM dan jarak dari ibukota 
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Propinsi adalah 350 KM. Sementara transportasi angkutan umum ke Ibu 
kota Kabupaten dan daerah-daerah sekitarnya tersedia setiap hari 
meskipun masih terbatas pada pagi hari. Desa Ulu Saddang memiliki 
73.465 cm2 luasnya, yang terdiri dari empat dusun   
Pada periode pemerintahan sekarang ini struktur pemerintahan 
Desa Ulu Saddang dipimpin oleh satu orang kepala desa dengan dibantu 
oleh sekretaris. Jumlah aparat pemerintahan sebanyak 15 orang 15 orang 
dan jumlah perangkat desa sebanyak 20 unit kerja. Kepala desa secara 
langsung membawahi 4 kepala dusun. 
oda pemerintantahan selalu berjalan dengan baik karena 
mendapat dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
mitra kerja dan sebagai perwakilan dari masyarakat sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 
Pemerintahan Desa. 
 
C. Keadaan Sosial Budaya atau Ekonomi 
 
Kekayaan dan keragaman budaya Desa Ulu Saddang sebagai 
suatu rumpun budaya hanya terdiri dari Bugis dan Makassar, Rumpun 
Bugis dan Makassar mewarnai seluruh aktifitas masyarakat yang ada di 
Desa Ulu Saddang. 
Sumber perekonomian utama bagi masyarakat adalah bidang 
pertanian/perkebunan, pembuat gula, penghasil tuak manis/pahit, 
peternak, pedagang, wirausaha, pegawai negeri/ swasta. Petani sebagian 
besar hanyalah sekedar memproduksi coklat dan jagung digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan penghasilan utamana 
masyarakat adalah pekerja serabutan. Peternak sapi masih memiliki 
keuntungan lebih karena lahan yang di gunakan sangat luas, tetapi hanya 
sebagian kecil masyarakat yang memilikinya sedangkan masyarakat. 
kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Desa Ulu Saddang 
dapat dilihat sebagai berikut : 
1) Petani :207 orang 
2) Pengawai swasta :12 orang 
3) Guru   :38 orang 
4) Pedagang  :40 orang.  
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BAB IV 
DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN DI  
DESA ULU SADDANG 
A. Kerangka Pemecahan Masalah 
 Dalam mempermudah analisis terhadap satu per satu 
permasalahan desa dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats). 
Metode analisis SWOT adalah metode praktis yang digunakan untuk 
mencari tahu kekuatan, kelemahan, kesempatan dan hambatan dari 
setiap permasalahan. Dalam suatu permasalahan, dapat digali kekuatan 
atau potensi yang sudah dimiliki, kemudian dicari kelemahan yang ada 
sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan. Lebih jauh lagi, upaya 
pemecahan masalah digali melalui kesempatan atau dukungan suportif 
yang dimiliki serta meluruskan hambatan yang ada. Penjelasan 
permasalahan desa melalui metode analisis SWOT akan diuraikan, yaitu : 
Tabel 4.1 Matrik Swot 
Matrik SWOT 01 Bidang Edukasi 






























sekolah dasar yang 
menunjukkan 
keseriusan belajar 
yang tinggi serta 
keakraban anak-
anak kepada 
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Dari matrik SWOT di atas, maka kelompok kami menyusun 
program-program sebagai berikut  
- Kegiatan Bimbingan Belajar Mengajar  
 
Matrik SWOT 02 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 




























- Dengan antusianya 
mahasiswa KKN 
untuk kerja bakti 
sehingga 
masyarakat yang 





- Adat dan tradisi 
















Dari matrik SWOT diatas, maka kelompok kami menyusun program 
program sebagai berikut: 
1. Pembentukan Organisasi 
 
Matrik SWOT 03 Bidang Keagamaan 
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Dari matrik SWOT diatas, maka kelompok kami menyusun program 
program sebagai berikut: 
- Pembinaan TK-TPA 
- Pembentukan Remaja Masjid 
- Pembentukan Tim Safari 
Matrik SWOT 04 Bidang Kagamaan 




























Dari matrik SWOT diatas, maka kelompok kami menyusun program 
sebagai berikut : 
- Bimbingan pelatihan Qasidah. 
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Matrik SWOT 05 Bidang Pembangunan 





























Qur’an dan buku 




























Dari matrik SWOT diatas, maka kelompok kami menyusun program 
sebagai berikut : 
- Menyampaikan pentingnya majelis Ta’lim  
 
Berdasarkan program kerja yang dilakukan selama 58 hari, maka 
ditemukan beberapa masalah yang memungkinkan untuk diselesaikan 
selama masa Kuliah Kerja Nyata, di antaranya : 
a. Bidang Edukasi 
Terdapat satu lembaga pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar 
yaitu SDN Inpres Salimbongan dan SMP Satap merupakan sekolah 
unggulan di desa Ulu Saddang. Kondisi kebersihan sekolah masih perlu 
ditingkatkan, dan papan kelasnya yang tidak ada sehingga kami membuat 
tenpat sampah dan papan kelas.  
b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 
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 Dalam data kependudukan pemuda di Dusun Ulu Saddang juga 
terhitung sangat banyak namun kondisi yang kami lihat saat kami 
melakukan survey itu sangatlah sedikit yang mempedulikan masalah 
remaja mesjid dikarenakan pemuda lebih memperhatikan pergaulan yang 
kurang bermanfaat. Sama halnya di bidang Olahraga juga sangat minim, 
dikarenakan sarana yang tidak ada sama sekali sehingga sulit bagi tunas 
muda mengembangkan skill nya di bidang Olahraga. 
Bidang  Edukasi  
Nomor Kegiatan 01 
Nama Kegiatan Membuat papan kelas dan tenpat 
sampat 
Tempat / Tanggal Sekolah  / 10 April 2017 
Lama pelaksanaan Rutin 2 x seminggu 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Posko 13 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Untuk membantu para pendidik 
menfasilitasi sekolah  
Sasaran Pendidik  
Target Pendidik terbantu dalam tempat 
sampah dan papan kelas 
Deskripisi Kegiatan Proses pengajaran ini dilakukan  oleh 
mahasiswa KKN UINAM Angk. 55 
selama 2 minggu secara rutin 
Hasil Kegiatan 2 minggu semuanya sudah selesai 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
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Bidang  Edukasi  
Nomor Kegiatan 02 
Nama Kegiatan Membantu mengajar di sekolah 
Tempat / Tanggal Sekolah  / disesuaikan 
Lama pelaksanaan Rutin 5 x seminggu 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Posko 13 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Untuk membantu para pendidik 
menfasilitasi sekolah  
Sasaran Pendidik  
Target Pendidik terbantu dalam tempat 
sampah dan papan kelas 
Deskripisi Kegiatan Proses pengajaran ini dilakukan  oleh 
mahasiswa KKN UINAM Angk. 55 
selama 2 minggu secara rutin 
Hasil Kegiatan 2 minggu semuanya sudah selesai 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
 
Bidang  Edukasi  
Nomor Kegiatan 03 
Nama Kegiatan Mengadakan Latihan Dasar 
Kepemimpinan 
Tempat / Tanggal Kantor Desa  / 8 Mei 2017 
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Lama pelaksanaan 1 x 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Posko 13 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko13 
Tujuan Untuk membantu para peserta didik 
mengetahui bagaimana itu 
kepemimpinan 
Sasaran Peserta didik 
Target Pendidik terbantu dalam mempelajari 
kepemimpinan  
Deskripisi Kegiatan Proses pengajaran atau pelatihan ini 
dilakukan  oleh mahasiswa KKN 
UINAM Angk. 55 selama 1 x selama 
KKN berlangsung 
Hasil Kegiatan 1 hari semuanya sudah selesai 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
 
 
Bidang  Edukasi  
Nomor Kegiatan 04 
Nama Kegiatan Mengadakan lomba cerdas cermat 
Tempat / Tanggal Kantor desa dan baruga / 25 April 
2017 
Lama pelaksanaan 1 x selama KKN berlangsung 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Posko 13 
Kontributor  : Seluruh 
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anggota posko 13 
Tujuan Untuk membantu peserta didik 
meningkatkan keinginan untuk selalu 
belajar.  
Sasaran Peserta didik 
Target Pesert didik terbantu meningkatkan 
beajar 
Deskripisi Kegiatan Proses pengajaran ini dilakukan  oleh 
mahasiswa KKN UINAM Ang. 55 
selama 1 x selama KKN berlangsung 
se-Kec. Lembang tingkat SD dan 
SMP.  
Hasil Kegiatan 2 minggu waktu pesiapan 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
 
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 
Nomor Kegiatan 05 
Nama Kegiatan Pendataan Penduduk 
Tempat / Tanggal Dusun Salimbongan 1 dan 2/ disesuaikan 
Lama pelaksanaan 40 kali 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Andi Ulfa 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Untuk mengetahu jumlah kartu keluarga 
yang ada di 2 dusun tersebut. 
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Sasaran Masyarakat dusun Salimbongan 1 dan  2 
Target Mahasiswa KKN dan Masyarakat mampu 
mempererat hubungan agar mahasiswa 
KKN mampu melaksanakan program 
kerjanya dengan baik dan lancar.  
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan 
lebih  selama jangka KKN berlangsung 
dan masyarakat sangat berpartisipasi 
dalam kegiatan ini.  
Hasil Kegiatan Baik  
Keberlanjutan program Program berlanjut 
 
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 
Nomor Kegiatan 06 
Nama Kegiatan Gotong royong panen jagung 
Tempat / Tanggal Kebun warga dusun salimbongan 2 / 18 
Mei 2017 
Lama pelaksanaan 1 x selama KKN 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko 13 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Agar cepat selesai   
Sasaran Pemilik Kebun 
Target Masyarakat dapat mempertahan kan adat 
gotong royongnya . 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini dapat membantu pemilik 
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jagung dan mempererat hubungan.  
Hasil Kegiatan 1 x  terlaksana selama KKN berlangsung 
bersama mahasiswa KKN 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
 
Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 
Nomor Kegiatan 07 
Nama Kegiatan Menghadiri pernikahan 
Tempat / Tanggal  Desa Ulu Saddang  / disesuaikan 
Lama pelaksanaan 6 kali selama mahasiswa KKN 
berlangsung 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko I3 
Kontributor : Seluruh anggota 
posko 13 
Tujuan Agar mahasiswa KKN dan masyarakat 
dapat menjalin silaturrahmi. 
Sasaran Masyarakat desa Ulu Saddang 
Target Mahasiswa KKN dan masyarakat 
dapat menjalin silaturrahmi  
Deskripisi Kegiatan Penyadaran mahasiswa akan 
pentingnya pernikahan 
Hasil Kegiatan 6 x menghadiri pernikahan  selama 
KKN berlangsung 
Keberlanjutan program Program  berlanjut 
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Bidang Keagamaan 
Nomor  08 
Nama Kegiatan Pembinaan Ceramah 
Tempat / Tanggal SMP Satap/ 5 x Seminggu 
Lama pelaksanaan Rutin 5 x seminggu 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Posko 13 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Untuk membantu para pendidik  
menambah wawasan tentang cara 
berceramah deengan baik dan 
bennar. 
Sasaran Murid SD dan SMP Salimbongan 
Target Imam masjid terbantu dalam 
kegiatan Pelatihan Ceramah 
Deskripisi Kegiatan Proses pembinaan latihan ceramah 
ini dilakukan rutin oleh mahasiswa 
KKN UINAM Ang. 55 lima kali 
dalam seminggu dan kegiatan ini 
membantu tenaga pendidik yang 
masih kurang 
Hasil Kegiatan 8 x 6 minggu proses belajar mengajar 
terlaksana selama KKN berlangsung 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
 
Bidang Keagamaan 
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Nomor Kegiatan 09 
Nama Kegiatan Pembinaan TPA  
Tempat / Tanggal Posko dan masjid  / 6 x seminggu 
Lama pelaksanaan Rutin 5 x seminggu` 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko 13 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Menambah motivasi anak anak 
dalam mengembangkan ilmu spritual 
nya 
Sasaran Anak SD 
Target Tunas muda dapat mampu 
mengembangkan bacaan serta 
hafalan ayat ayat suci Al-Qur’an 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini sangatlah wajib untuk 
diselenggarakan karena tunas muda 
akan terbiasa mendalami ilmu ke 
agamaan jika selalu dibina sejak kecil 
Hasil Kegiatan 30 x terlaksana selama program 
KKN berlangsung 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
 
Bidang Keagamaan 
Nomor Kegiatan 10 
Nama Kegiatan Pembentukan tim safari 
Tempat / Tanggal Masjid  / 7 Mei 2017 
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Lama pelaksanaan 1 hari selama KKN berlangsung 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Posko 13 
Kontributor   : Seluruh anggota 
kelompok 
13 
Tujuan Menambah pengetahuan tentang 
pentingnya ramadhan diisi dengan 
ceramah-ceramah anak 
Sasaran Siswa  
Target Masyarakat dapat mendorong anak-
anaknya untuk tetap belajar baik itu 
dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini berlangsung dengan 
lancar, dan anak-anak dilatih setiap 
setelah sholat magrib.  
Hasil Kegiatan 15 anak sudah bisa dan berani tampil 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
Bidang Keagamaan  
Nomor Kegiatan 11 
Nama Kegiatan Majelis Ta’lim 
Tempat / Tanggal Kantor Desa/ setiap hai selasa 
Lama pelaksanaan Rutin 1 hari seminggu 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Sulaiha 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
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Tujuan Memberikan materi tambahan bagi 
ibu dan memperlancar cara 
bacaannya 
Sasaran Ibu-ibu desa Ulu Saddang 
Target  Masyarakat berapresiasi dengan hal 
kegiatan Bimbingan Belajar ini 
Deskripisi Kegiatan Proses kegiatan ini rutin dilakukan 
setiap hari selasa untuk membantu 
ibu-ibu belajar mengaji.   
Hasil Kegiatan 8 x  terlaksana selama KKN 
berlangsung 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
Bidang Keagamaan  
Nomor Kegiatan 12 
Nama Kegiatan Pembentukan remaja masjid 
Tempat / Tanggal Kantor Desa/ 07 Mei 2017 
Lama pelaksanaan 1 kali 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Nurjawati 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Anak-anak selalu terjaga dengan 
kebersihan 
Sasaran Pemuda Desa 
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Bidang Keagamaan 
Nomor Kegiatan 13 
Nama Kegiatan Bimbingan Pelatihan Kasida 
Tempat / Tanggal poskoi  / disesuaikan 
Lama pelaksanaan 30 Hari 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Sulaiha 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Membantu serta mengajari anak-anak  
dalam pelatihan qasidah guna untuk 
persiapan di 17 agustus 
 
Sasaran Siswa SD 
Target Guna mengajari dan melatih siswa 
bagaimana menggunakan alat serta 
nyanyian sholawat badar dalam 
Target  Masyarakat dapat hidup dengan 
bersih, indah, dan sehat 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini disiapkan pada bulan suci 
ramadhan kelak. Untuk membantu 
para staf masjid. selasa untuk 
membantu ibu-ibu belajar mengaji.   
Hasil Kegiatan 1 x  terlaksana selama KKN 
berlangsung 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
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pelatihan kasida 
Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini merupakan salah satu cara 
anggota KKN untuk mengajari agar 
bagaimana siswa  mampu 
menggunakan sebuah alat kasida serta 
pemantapan nyayian sholawat badar.  
Hasil Kegiatan 30 x selama KKN berlangsung 
Keberlanjutan program Program tidak berlanjut 
 
Bidang Kesenian  
Nomor Kegiatan 14 
Nama Kegiatan Melatih menari 
Tempat / Tanggal Kantor Desa/ rutin setiap hari 
Lama pelaksanaan 40 hari 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Nurfadillah 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Untuk meningkatkan keterampilan 
anak-anak 
Sasaran Siswa SD dan SMP 
Target  Siswa mampu memberikan warna 
hidup pada masyarakat 
Deskripisi Kegiatan Proses kegiatan ini rutin dilakukan 
setiap hari untuk meningkatkan skill 
peserta didik.  
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Nomor Kegiatan 15 
Nama Kegiatan Melatih Teater 
Tempat / Tanggal Depan masjid/ setiap hari 
Lama pelaksanaan 40 hari 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Eka Fitria 
Dewi 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Untuk meningkatkan keterampilan 
anak-anak 
Sasaran Siswa SD dan SMP 
Target  Siswa mampu memberikan warna 
hidup pada masyarakat 
Deskripisi Kegiatan Proses kegiatan ini rutin dilakukan 
setiap hari untuk meningkatkan skill 
peserta didik.  
Hasil Kegiatan 40 x  terlaksana selama KKN 
berlangsung 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
 
Bidang Kesenian  
Nomor Kegiatan 16 
Nama Kegiatan Melatih Vokal  
Hasil Kegiatan 40 x  terlaksana selama KKN 
berlangsung 
Keberlanjutan program Program berlanjut 
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Tempat / Tanggal Baruga Desa  / rutin setiap hari 
Lama pelaksanaan 40 x selama KKN berlangsung 
Tim Pelaksana Penanggung Jawab  : Andi 
Muhammad Tajrin 
Kontributor  : Seluruh 
anggota posko 13 
Tujuan Untuk meningkatkan keterampilan 
anak-anak 
Sasaran Siswa SD dan SMP 
Target  Siswa mampu memberikan warna 
hidup pada masyarakat 
Deskripisi Kegiatan Proses kegiatan ini rutin dilakukan 
setiap hari untuk meningkatkan skill 
peserta didik.  
Hasil Kegiatan 40 x  terlaksana selama KKN 
berlangsung 
Keberlanjutan program Program berlanjutan 
 
B. Faktor-Faktor Pencapaian Hasil 
Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan. Terdapat factor 
pendorong dan penghambat jalannya program pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat di Desa Ulu Saddang. Di antaranya :  
1. Faktor Pendorong  
a. Dana dari iuran mahasiwa KKN dan sumbangan para donatur 
b. Antusiasme masyarakat Desa Ulu Saddang yang tinggi 
c. Kurangnya tenaga pengajar di sekolah-sekolah di Desa Ulu 
Saddang 
d. Budaya masyarakat yang mengetahui agama, meski masih 
kurang mengamalkannya 
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e. Kebersamaan yang tinggi dari masyarakat beberapa dusun yang 
jauh dari keramaian 
f. Masih sedikitnya masyarakat yang tertarik dan berminat 
mengajarkan anak-anaknya pendidikan agama 
g. Masih rendahnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan 
anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi 
2. Faktor Penghambat 
Dalam menjalankan beberapa program kerja selama ber KKN, ada 
beberapa hambatan mendasar yang kami hadapi, antara lain : 
a. Kurangnya koordinasi dengan setiap RT dari masing-masing-
masing RW. Sebagian besar masyarakat terkesan sangat cuek 
dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 
b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat dan 
menjaga fasilitas yang ada 
c.  Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk terus 
melanjutkan program pembinaan keagamaan kepada anak-anak 
mereka 
d. Kurangnya perhatian orangtua kepada anak-anak mereka terkait 
pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. 
e. Masih sangat kurangnya sumber daya manusia (SDM) tenaga 
pengajar keagamaan. 
f. Sulitnya menjalin silahturahmi kepada warga setempat 
dikarenakan mayoritas warga setempat memiliki pekerjaan 
sebagai Petani dengan waktu kerja dari pagi-sore. 
Penyelesaian dari kendala-kendala di atas yaitu mahasiswa KKN 
Angkatan ke-55 berupaya berpartisipasi aktif dengan menjadikan 
beberapa masalah itu menjadi sebuah program kerja. Meski disadari 
keterbatasan waktu dan kemampuan kami dalam menyelesaikan semua 
masalah yang ada. Keaktifan dan keikutsertaan membantu program kerja 
Kepala Desa Ulu Saddang juga merupakan bagian dari upaya kami 
melibatkan diri untuk menanamkan karya-karya yang akan dikenang oleh 
masyarakat. Beberapa program kerja yang telah disebutkan secara umum 
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian yang 
dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar kepada masyarakat Desa Ulu Saddang, Kecamatan Lembang, 
Kabupaten Pinrang. 
Program-program yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang 
berdasarkan hasil survei dan potensi serta permasalahan yang ada di 
lokasi KKN. Program tersebut berkontribusi aktif dalam penyelaesaian 
masalah desa mencakup meningkatkan mutu pendidikian, kesenian, 
keagamaan, social dan keagamaan. Mahasiswa KKN telah memberi 
dampak positif terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
masalah yang telah diidentifikasi. 
Adapun program utama yang telah dilaksanakan adalah Latihan 
Dasar Kepemimpinan yang diadakan di aula kantor desa dan dihadiri 
oleh perwakilah siswa (i) dari Sekolah Tingkat Pertama (SMP) dan 
Sekolah Tingkat Menengah Atas (SMA) se-Desa Ulu Saddang. Selain itu 
juga telah dilaksanakan Lomba Cerdas Cermat se-Kecamatan Lembang 
tingkat SD dan SMP, pembentukan tim safari, remaja masjid, 
pembentukan organisasi sanggar seni  dapat terselesaikan karena 
kerjasama mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar. 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan kegiatan mahaiswa KKN yang telah dilakukan 
maka kami telah .merekomendasikan beberapa hal terhadap pihak-
pihak tertentu.  
1. Rekomendasi untuk pemerintah setempat 
 Pemerintah Desa lebih memperhatikan masyarakat desa 
terutama pada dusun yang terletak di wilayah terpencil 
yang masih sangat membutuhkan pelayanan masyarakat 
seperti posyandu. 
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 Masih dibutuhkannya lembaga-lembaga pendidikan di 
luar sekolah maka direkomendasikan kepada pemerintah 
untuk mengadakan rumah baca. 
 Disarankan kepada pemegang kebijakan untuk 
memberdayakan masyarakat lokal terkhusus di bidang 
pekerjaan 
 Pemerintah Desa seharusnya mampu membuka 
paradigma masyarakat tentang pentingnya wajib belajar 
12 tahun. Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat 
kurang mampu untuk dapat mengenyam bangku 
pendidikan 
 
2. Rekomendasi untuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
Masyarakat (LP2M) 
 Masih terdapat beberapa yang ingin dibenahi dan jadi 
bahan pembelajaran bagi mahasiswa maka kami 
merekomendasikan agar desa ini tetap menjadi desa 
binaan UIN Alauddin Makassar . 
 Untuk kegiatan KKN selanjutnya diharapkan pemilihan 
lokasi sesuai dengan tujuan yaitu mengabdi di daerah 
pelosok dalam hal ini penempatan tidak lagi di daerah 
yang terbilang maju.  
3. Rekomendasi Untuk Pengabdi Selanjutnya 
 Desa Ulu Saddang masih membutuhkan perhatian dalam 
hal pendidikan dan kesehatan. 
 Desa Ulu Saddang masih sangat membutuhkan tenaga 
pengajar SD, SMP, TPA/TPQ. 
 Beberapa lembaga pendidikan masih membutuhkan 
inventaris dalam hal ini direkomendasikan kepada peneliti 
selanjutnya untuk melengkapi buku di sekolah dan Al-
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A. Testimoni Masyarakat Desa Ulu Saddang 
Asparuddin S, S.Hi (Kepala Desa Ulu Saddang) 
Saya selaku Kepala Desa Ulu 
Saddang sangat gembira dengan 
kedatangan mahasiswa KKN UIN 
Alauddin Makassar karena telah 
membantu melaksanakan program-
program kerja desa dengan 
memberdayakan kompetensi-kompetensi 
yang ada di masyarakat. Saya sebagai 
Kepala Desa Ulu Saddang bersedia 
menerima mahasiswa KKN UIN 
Alauddin Makassar kapan pun, karena 
semakin banyak orang yang berinteraksi 
maka semakin banyak pula pembelajaran 
atau ilmu yang dapat diperoleh.  Saya  
mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku mahasiswa KKN UIN 
Alauddin Makassar angkatan ke-55 karena telah membantu dan 
memberikan kontribusi untuk kemajuan Desa Ulu Saddang. Saya 
berharap semoga anak-anakku bisa memaksimalkan proses berKKN di 
Desa Ulu Saddang.   
Hasbudi, S.Pt (Tokoh Pemuda) 
 
Kehadiran mahasiswa KKN UIN 
Alauddin Makassar angkatan ke-55 menjadi 
ikon atau sarana untuk memperluas kembali 
jaringan, baik internal maupun eksternal 
(Satgas UIN, perangkat Desa Ulu Saddang, dan 
keluarga besar UIN). Suatu kehormatan bagi 
Karang Taruna karena telah kedatangan 
mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar 
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yang bertujuan untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah dengan 
jumlah 4 SKS atau istilah kerennya Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
BerKKN di Desa Ulu Saddang bukan hanya masalah 
menyelesaikan tugas dari dosen pembimbing dan program kerja desa, 
tetapi lebih kepada menjalin hubungan manis antara adik-adik 
mahasiswa dengan masyarakat, agar mahasiswa juga dapat merasakan 
suka dan duka kehidupan yang bisa menjadi energi positif atau motivasi 
menuju masa depan yang cerah. Dengan berKKN, mahasiswa juga dapat 
merasakan menjalani kehidupan di tempat yang tidak ada jaringan 
telepon maupun jaringan internet. Semua itu bisa menjadi kenangan 
yang indah dan tak terlupakan. Selamat jalan adik-adikku tersayang, terus 
semangat menyelesaikan sisa tugas kuliah demi menyandang gelar 
sarjana. 
Haris, S.Pd (Tokoh Pendidikan) 
Saya sangat senang dengan adik-adik 
KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan ke-55 
yang telah membantu saya beberapa hari 
mengajar anak-anak yang berada di kelas jauh. 
Kami memang membutuhkan tenaga bantuan 
karena kurangnya tenaga pengajar sehingga 
beberapa kelas terkadang tidak melakukan proses 
belajar mengajar. Hadirnya mereka membawa 
kebahagiaan tersendiri bagi siswa-siswi kami. 
Semoga adik-adik KKN UIN Alauddin Makassar 
ke depannya dapat menjadi pengajar yang baik 
dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik dimanapun 
kalian berada. 
Herman, Staf Desa Ulu Saddang 
 
Saya selaku staf desa berterima kasih 
kepada mahasiswa KKN yang telah 
bermasyarakat secara aktif di Desa Ulu Saddang. 
Saya sangat bersyukur karena kedatangan 
mahasiswa KKN mengingatkan saya belasan 
tahun yang lalu dimana saya seorang anak desa 
antusias mendatangi mahasiswa KKN dan kini 
saya yang didatangi oleh mahasiswa KKN. 
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Kalimat panjang tidak mampu mewakili terima kasih saya, hanya sedikit 
pesan yang akan saya berikan kepada mahasiswa KKN bahwa 
banggakanlah orang tua kalian, raihlah cita – cita setinggi mungkin, 
jangan menyerah hingga orang lain mengatakan selamat kepada kalian. 
Mama Isa (Warga Desa Ulu Saddang)Saya 
sangat senang dengan kedatangan anak-anak 
KKN di desa kami karena dengan kedatangan 
mereka membuat anak-anak menjadi lebih 
semangat dan bisa belajar banyak hal termasuk 
kekeluargaan. Antusiasme masyarakat juga 
“alhamdulillah” baik dan mereka juga bisa 
meningkatkan keakraban dengan masyarakat. 
Saya sangat berterimakasih kepada mereka 
sudah menjadi inspirasi bagi anak-anak, 
seringlah datang dan jangan menganggap KKN 
kalian hanya sebagai tahap untuk bisa meraih gelar sarjana. 
B. Testimoni Mahasiswa KKN Angk. Ke-55 Desa Ulu Saddang 
Nama :  Andi Muhammad Tajrin 
Jurusan :  Hukum Pidana tatanegara 
Fakultas :  Syariah dan Hukum 
“seorang terpelajar harus bisa adil sejak dalam pemikiran apalagi 
dalam perbuatan “ PRAMUDYA ANAMTA TOUR Kuliah kerja nyata 
atau akrab di sapa KKN sebuah mata kuliah yang unik bagiku. 
Bagaimana tidak , teori dalam kepala tidak memiliki andil penuh lagi 
dalam pengambilan keputusan, sebab kami harus di perhadap-hadapkan 
dengan masyarakat. Di tambah lagi waktu penyelesaian kerjanya cuman 
kurang lebih dari 60 hari, bagaimana mungkin dapat menyelesaikan 
persoalannya secara maksimal.  
Saya pribadi selaku koordinator desa yang dipercayakan oleh  9 
saudara(i)ku yang baru.  Dan bagiku, itulah penghargaan terbesar 
sepanjang perjalanan organisasiku meski sebelumnya ada banyak 
organisasi intra maupun ekstra yang aku juga berlabuh belajar di 
dalamnya di antaranya, Pengurus HIMPUNAN MAHASISWA 
JURUSAN HUKUM PIDANA TATANEGARA di saat umur saya 
sebagai mahasiswa masih seumur jagung, dan menjadi pengurus DEMA 
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FAK SYARIAH DAN HUKUM selanjutnya, KABID HUKUM DAN 
HAM di HMI Komisariat Syariah Dan Hukum.  
Tanggung  jawab yang manis sekaligus berat, memimpin manusia 
intelektual yang juga punya keras kepala sama denganku walaupun 
begitu mereka memberiku banyak pelajaran berharga, memberiku  
persoalan yang harus aku selesaikan dengan kepala dingin. Hingga aku 
harus Bersikap bijak kepada setiap keadaan.   
Desa ulu saddang, dusun salimbongan terkhususnya, warga 
masyarakat yang penuh warna dan warni, warga desa yang  juga memiliki 
kebiasaan sama dengan warga desa pada umumnya, tapi di tempat ini tali 
persaudaraan lebih menonjol, setiap persoaalan kewargaan selalu di 
kerjakan secara gotong royong, aku tidak hanya melihat dan 
mendengarkan belaka, namun  mengalami dan merasakannya juga.  
Turut serta Membangun tenda botting,  merenovasi rumah warga, 
memanen jagung, sampai pada pembersihan lingkungan desa.  
Hari-hari telah berlalu tanpa perhatian yang begitu intensif, tidak 
banyak yang dapat aku ceritakan bagiku tempat ini seperti rumahku 
sendiri, adik-adik, saudara, kakanda, ayahanda semuanya peramah dan 
baik hati. Kesan terbaik adalah aku pulang bersama rindu dan kenangan. 
Aku hanya punya haarapan semoga kita semua dalam lindungan tuhan 
dan tak pernah berhenti, berputus asa, apalagi lelah  dalam belajar dan 
berjuang 
Nama  : Sulaiha 
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasyah Ibtidaiyah 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Satu kata pembuka untuk mengawali kesan dan pesan yang 
ingin saya sampaikan selama ber-KKN adalah 
“Alhamdulilahirobbilalamin” dengan mengucapkan rasa syukur kepada 
Allah swt. yang mana Dialah yang telah memberikan nikmat yang begitu 
besar yakni nikmat kesehatan dan kesempatan bagi  kita terutama pada 
diri saya sendiri, sehingga di saat ini kita semua masih memiliki semangat 
tinggi untuk menjalani kegiatan berKKN yang dilakukan selama kurang 
lebih 2 bulan di Desa Ulu Saddang ini dapat berjalan sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan. Alhamdulillah.  
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KKN (Kuliah Kerja Nyata) tahun ini merupakan KKN 
angkatan ke-55 periode 2017/2018. KKN tahun ini begitu berbeda 
dengan KKN sebelumnya, karena KKN tahun ini terdapat banyak 
perubahan. Baik itu dari cara mendaftar, pembayaran, pengisian LKH, 
pembentukan struktur keanggotaan, Lokasi, dan lain sebagainya. 
Pemberangkatan KKN telah dimulai sejak tanggal 22/03/2017-
20/05/2017. Satu persatu mahasiswa/i telah terjadwalkan 
keberangkatannya. Saya sendiri diberangkatkan pada hari pertama yaitu 
tanggal 22 Maret 2017. dua hari sebelum keberangkatan, kami 
mengadakan pertemuan dengan pembimbing untuk membahas tentang 
pembagian posko beserta anggota, pemilihan koordinator desa dan 
masih banyak lainnya. Mengetahui bahwa saya ditempatkan di posko 13 
tepatnya di desa Ulu Saddang dengan jumlah anggota sebanyak 10 
orang, itu merupakan suatu kesyukuran tersendiri bagi saya, karena saya 
ditempatkan di posko-posko yang sangat jauh dan terpencil. Kami 10 
orang pasti memiliki watak, sifat, hoby, keterampilan bahkan yang 
berbeda bahkan bahasa kamipun berbeda, meskipun ada beberapa 
temanq yang bahasanya sama, dan masing-masing kamipun pasti 
memiliki “ego”. Pasti, dan saya percaya itu.  
Biar bagaimanapun perbedaan kami, tetapi kami tetap 
membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan teman-
teman posko 13, karena semuanya serba baru,  baik itu suasana, kawan-
kawan, serta lingkungannya disini.  
Banyak anak-anak kecil yang hebat dengan cita-cita yang luar 
biasa yang ada di sekitar lingkungan kami bermukim yakni di Desa Ulu 
Saddang. Keramahan dari warga sekitar lokasi membuat saya dan teman-
teman yang lain merasa nyaman berada disini. Mereka membuat kami 
seakan-akan bagian dari mereka yang telah mereka kenal dalam jangka 
waktu yang lama, itu tergambarkan dari kedekatan kami. Kedekatan 
kami pun dengan anak-anak disekitar lingkungan membuat kami dan 
mereka cukup merasakan kesedihan ketika KKN telah usai. Waktu 
terasa sangat berarti diminggu-minggu terakhir saat KKN akan 
usai. Dimana Saya pribadi mencoba untuk lebih dekat dengan kehidupan 
anak-anak disekitar dengan bermain bersama sambil menekankan sedikit 
motifasi dan nasehat dengan sesekali bercerita tentang impian dan cita-
cita yang sedang Saya lakukan dengan tujuan membuat mereka kembali 
bersemangat akan cita-cita yang sempat membuat mereka terkadang 
pasrah akan cita-citanya karena terkadang mereka merasa bahwa cita-
citanya terlalu tinggi. Dengan suntikan beberapa pembicaraan yang 
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terkadang membahas tentang semangat awal saya dalam menggapai cita-
cita saya menjadi pegawai negeri sipil membuat mereka kembali 
berusaha untuk menggapai cita-citanya salah satunya dengan semangat 
belajar di sekolah. Dalam hal motivasi kami semua anggota KKN 
UINAM angkatan ke lima puluh lima khususnya posko 13 desa Ulu 
Saddang selalu memberikannya, namun dengan metode dan cara kami 
masing-masing yang berbeda agar tidak terdengar membosankan karena 
mengucapkan hal yang sama berulang-ulang. 
Bagi saya ini adalah kesan yang luar biasa yang saya dapatkan 
selama KKN berlangsung. Dimana pelajaran tentang kehidupan serta 
bersosialisasi dengan lingkungan baru yang mungkin tidak akan pernah 
saya dapatkan di dalam ruang-ruang kelas perkuliahan di dalam kampus 
menjadi ilmu yang cukup berharga untuk menjadi bekal ketika Saya 
pribadi berada di lingkungan luar setelah lingkungan kampus berakhir, 
dari hasil KKN selama ini saya banyak belajar mengenai hal-hal yang 
berada di sekekeliling masyarakat di desa Ulu Saddang dan juga saya 
banyak belajar dari anak-anak kecil yang ada di desa Ulu Saddang saya 
ber KKN. Ketika sore harinya Saya melihat mereka (anak-anak SD) 
gemar mengaji dengan membawa iqra’ dan Al-Qur’an untuk belajar 
mengaji di salah satu masjid yang berada di desa Ulu Saddang yang 
bernama masjid Darul Muttaqin dan anak-anak SMP yang selalu 
semangat untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang 
mereka punya  dan anak-anak ini sangat gemar berinteraksi dengan 
kakak-kakak KKN, serta ibu-ibu yang selalu mendorong anaknya untuk 
selalu ikut berpatisipasi dalam kegiatan, baik itu keagamaan maupun 
kesenian dan ibu-ibu yang selalu semangat untuk menuntut ilmu, karena 
semangatnya yang tinggi, sehingga dibentuklah majelis-majelis. Sungguh 
hal ini yang sangat menyenangkan selama ber KKN di Desa Ulu 
Saddang Kab Pinrang. 
Pesan saya, kepada adik-adik saya di desa Ulu Saddang jangan 
pernah berhenti untuk mencari ilmu, pertahankanlah cara kalian 
berinteraksi baik itu pada orang yang sejalan dengan kalian ataupun yang 
bedah jauh dengan kalian, jangat memilih-milih teman dan hati-hatilan 
untuk memilh sahabat, karena terkadang dia baik di depan kita, tetapi 
tidak sama baiknya ketika tidak sedang bersama kita. dan selalulah 
mencari tahu apa yang kalian tidak tahu yang jelas bias  bermanfaat 
terhadap diri kaliah sendiri dan jangan pernah berputus asa akan cita-cita 
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kalian kejar, mudah-mudahan bisa terwujud dengan bekal semangat dan 
pantang menyerah.  
Dan satu lagi pesan buat teman-teman KKN angkatan 55 dan 
seterusnya. 
1. Jagalah rasa kekeluargaan  
2. Lakukan yang terbaik untuk siapapun dengan ikhlas 
3. Tersenyumlah pada siapapun yang kalian lihat, sapalah mereka 
4. Yakinlah, semua dilakukan tidak ada yang sia-sia. Tetap 
semangat! 
 
Nama  : Nurjawati 
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Satu kata yang  dapat mewakili semua kesan saat berKKN 
adalah Alhamdulilah. Alhamdulillaah, di KKN ini saya ditempatkan di 
Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang Desa Ulu Saddang dengan 9 
teman posko yang begitu baik hati dan pengertian. Di dalam 1 posko ini, 
kami memiliki banyak perbedaan. Mulai dari jurusan kami, fakultas kami, 
asal  daerah kami, usia kami, sifat kami dan lain sebagainya yang tidak 
bisa saya sebutkan dan jabarkan satu persatu. Banyaknya perbedaan 
tersebut yang kemudian menyatukan kami menjadi 1 keluarga kecil yang 
dinaungi akan kebersamaan. Setelah beberapa hari menyesuaikan diri 
satu sama lain, sering makan bersama dan duduk cerita bersama, suasana 
di posko kami menjadi hidup. Tingkah konyol mereka, kekocakan 
mereka, kegilaan mereka, tanpa malu-malu lagi, itu semua mulai 
ditampakkan. Saya sangat menikmati kebersamaan bersama mereka. 
Alhamdulilah, tuan rumah atau dengan kata lain keluarga dari 
pak desa menyambut kami dengan hangat ketika pertama kali kami 
sampai di posko. Mereka semua sangat baik kepada kami. Dengan 
begitu, kami merasa nyaman tinggal bersama mereka selama 2 bulan 
berKKN. Juga Alhamdulillah, masyarakat nya juga sangat ramah kepada 
kami mahasiswa KKN UINAM. Anak-anak/ adik- adik disini juga 
sangat baik, riang dan tak ragu-ragu menyapa/ menegur kami duluan. 
Masyarakat desa Ulu Saddang, sepertinya telah terbiasa akan hadirnya 
mahasiswa KKN. Ketika kami bertemu atau sekedar lewat di depan 
rumah mereka, kami diberikan senyuman hangat dari mereka dan 
kadang pula kami disuruh mampir di rumah mereka. Begitu pula dengan 
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anak-anak di sini, mereka tak sungkan- sungkan menegur kami ketika 
berpapasan di jalan. Mereka yang dengan senyumnya memanggil kami 
“Kakak”, dan kamipun langsung menjawab panggilan mereka “Iyye”. 
Saya kadang tertawa ketika ada anak-anak yang memanggil kami dengan 
sapaan “KKN”. Sebab cara mereka yang memanggil kami dengan irama 
yang khas, membuat sapaan “KKN” itu terdengar seperti “kakak En”. 
 
Dalam beberapa program kerja kami, ada beberapa proker yang 
melibatkan masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat disini sangat antusias 
akan hal tersebut.  Pesan saya kepada adik-adik yang dilatih ceramah, 
rajinlah terusdan banyak belajar akan cara menyampaikan ceramah yang 
baik dan benar. 
Kami KKN UINAM sangat bersyukur karena Alhamdulillah 
ketersediaan air di desa  Ulu Saddang,sangat baik, listrik sangat baik 
meskipun jaringan yang kurang bagus  bagus. Alhamdulillah. 
Satu hal yang menjadi perhatian saya di desa Ulu Saddang, 
adalah kurangnya kesadaran masyarakat/ orang tua akan pentingnya 
pendidikan. Ketika anak mereka tak ke sekolah, mereka terlihat santai-
santai saja, tidak begitu memusingkan hal tersebut. Oleh karena itu, saya 
berpesan untuk para orang tua di Ulu Saddang,, sekiranya lebih dinomor 
satukan pendidikan buat anak-anaknya. Karena dengan pendidikan, anak 
dapat memiliki wawasan yang luas, ilmu yang bermanfaat yang dapat 
mebuat mereka menjadi orang yang berguna dan sukses ke depannya. 
Insyaa Allah. 
Dan yang terakhir untuk teman 1 posko. Terima kasih atas kerja 
samanya, terima kasih atas kepedulian kalian, terima kasih atas 
tegurannya ketika saya punya salah. Kalian sangat hebat, kalian bukan 
hanya sekedar teman KKN, melainkan kalian sudah menjadi keluarga 
buat saya. Thanks.  
Nama  : Nur fadillah 
Jurusan : Sosiologi agama 
Fakultas : Usuluddin Dan Filsafat  
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Rabu, tanggal 22 Maret 2017 adalah hari dimana KKN UIN 
Alauddin Makassar Angkatan ke-55 di Kabupaten Pinrang dimulai. Dan 
pada tanggal itu pulalah, tepatnya pada pukul 15:00 WIB adalah kali 
pertama saya dan teman-teman KKN angkatan ke-55 menginjakkan kaki 
di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 
 Masyarakat Desa Ulu Saddang,  sangat ramah, sopan dan santun 
dalam menyambut kehadiran kami. Gunung-gunung, rerumputan, 
pepadian, burung-burung, hujan dan angin yang sepoi-sepoi dengan 
pelan sambil kejar-kejaran seolah tak ingin ketinggalan untuk datang 
menyapa dengan ria gembira kedatangan kami. Sambutan-sambutan 
hangat tersebut mengawali langkah demi langkah kami, dari awal hingga 
sekarang ini kedatangan kami di desa atau dikampung yang saya rasakan 
sekarang ini. Kemudian, berlanjut dihari-hari berikutnya ,senyum dan 
sapaan-sapaan manis terus menghiasi hari-hari kami dengan teman-
teman seposko. Di awal kehadiran kami di Desa Ulu Saddang ini, saya 
merasa menemukan suasana baru dalam perjalan hidup saya, utamanya 
dalam mencari ilmu dan pengalaman baru bersama kawan-kawan 
seperjuangan KKN saya.  
Pelaksanaan kegiatan KKN memang bukan hanya sekedar 
untuk mencari nilai dan menyelesaikan tugas kampus. Tapi nikmatilah 
juga keindahan-keindahan alam yg tersembunyi yang ada di sekitar  
lokasi KKN kita sekarang ini yang kita rasakan bersama-sama yaitu Desa 
Ulu Saddang, karena menurut saya disinilah desa yang saya rasakan saat 
ini banyak tempat-tempat keindahan alamnya yang mantap kita kunjungi. 
 Sesuai dengan tujuan kuliah kerja nyata, saya dan teman-teman 
ikut serta dalam beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah 
desa, masyarakat maupun berbagai macam program kerja kami. Dengan 
belajar dari KKN, saya menjadi lebih bersemangat untuk terlibat dalam 
berbagai program di desa ini. 
Kepada seluruh masyarakat, terima kasih atas segala sambutan, 
bantuan, partisipasi maupun kontribusinya kepada kami selama 
pelaksanaan kegiatan KKN. Semoga apa yang kita kerjakan bersama 
akan bermanfaat bagi kita bersama. Kami menyadari bahwa kami tidak 
dapat memberikan semua yang dibutuhkan masyarakat. Tapi, sedikitnya 
apa yang kami berikan dan kami sumbangkan kepada seluruh masyarakat 
mudah-mudahan bermanfaat. Oleh karena itu, saya dan teman-teman 
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seposko mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila selama pelaksanaan 
KKN, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati masyarakat sekalian. 
Nama  : Nur Adina 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Kesan pertama yang dapat saya sampaikan dari awal 
pemberangkatan KKN kelokasi tempat dimana saya dan teman-teman 
akan tinggal mengabdi selama dua bulan yaitu di Desa Ulu Saddang, 
Kecamatan Lembang kab. Pinrang. Suatu kesan yang mendalam bagi 
saya pribadi, perjalanan untuk menuju kelokasi adalah perjalanan yang 
tak pernah terfikirkan olehku sebelumnya. Jalanannya yang masih kurang 
bagus dan lokasinya yang terasa jauh dari jalan poros, belum lagi ketika 
saya sampai di lokasi KKN ku dengar bahwa jaalanan menuju ke desa 
sering terjadi longsor, kuberfikir mungkin seperti inilah suasana KKN 
yang dari dulu membuatku bertanya-tanya tentang rasanya menjadi 
mahasiswa KKN. Sebuah ucapan syukur yang terlintas dalam hatiku 
karna di tempatkan di Desa ini, bukan hanya karna masyarakatnya 
welcome terhadap kedatangan kami tetapi tuan rumah juga sangat baik 
dan menyambut kami dengan penuh kehangatan. 
Suasana yang baru dan teman-teman yang baru kudapatkan di 
lokasi KKN. Hari pertama di lokasi KKN, kami mulai berbincang-
bincang untuk saling mengenal satu sama lain. Membicarakan tentang 
banyak hal kemudian kami sepakat untuk membahas tentang jadwal 
survey yang akan kami laksanakan untuk memenuhi penyusunan 
program kerja. Hari kedua kami berada di lokasi KKN, paginya kami 
mulai berjalan mengelilingi desa dan banyak hal yang kami dapatkan 
sebagai bahan referensi dalam penyusunan program kerja salah satunnya 
adalah pendataan desa. Di malam harinnya kami mulai menyusun 
beberapa program kerja yang akan kami laksanakan di Desa Ulu 
Saddang, selama dua bulan kedepan. Berusaha untuk menyatukan 
pendapat dengan teman-teman yang lain dalam pembuatan program 
kerja adalah suau kesulitan tersendiri bagi kami yang belum tau karakter 
masing-masing, tapi kami memiliki semangat yang tinggi untuk selalu 
bersama-sama dalam pemecahan masalah dan sampai saat ini kami selalu 
bersatu dan bersama-sama dalam mengerjakan hal apapun bahkan hal 
yang terkecil sekalipun.  
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Seiring berjalannya waktu, kami mulai semakin akrab dan 
memahami karakter masing-masing. Canda tawa sering muncul diselah 
kegiatan yang kami lakukan, kegiatan yang membuat kami harus selalu 
bersama membuat saya dan teman-teman semakin akrab. Teman-teman 
yang bersamaku di lokasi KKN adalah teman-teman yang penuh dengan 
pengertian dan tanggungjawab. Hal itulah yang membuat silaturahim 
kami selalu baik, meski dalam satu kelompok pasti ada saja masalah, 
tetapi dari hasil kerjasama teman-teman yang baik membuat semua 
masalah terselesaikan dengan baik. Program kerja yang telah kami susun 
dengan baik membuat kami harus bekerja keras untuk mencapai hasil 
yang maksimal. 
Tidak terasa sudah hampir dua bulan kami mengabdi di Desa 
Ulu Saddang,  program demi program terselesaikan dengan baik walau 
kami tau bahwa setiap kegiatan pasti memiliki kekurangan. Dan salah 
satu yang menjadi kendala dari setiap kegiatan yang kami laksanakan 
adalah kurangnya peserta atau partisivasi dari masyarakat dalam 
menyukseskan kegiatan kami, masyarakat yang ada di Desa kebanyakan 
lebih mengutamakan pekerjaanya atau bertani daripada mendapatkan 
ilmu. Dari segala program kerja yang kami lakukan yang menjadi keluhan 
adalah peserta baik itu dalam kegiatan yang melibatkan orang tua siswa 
maupun kegiatan yang melibatkan anak-anak. Kurangnya pengetahuan 
masyarakat akan pendidikan menjadikan mereka acuh tak acuh akan 
kegiatan yang kami laksanakan. Dari KKN ini saya mendapatkan banyak 
pengetahuan dan pengalaman akan segala hal yang terjadi selama ber-
KKN, ucapan syukur karna mendapatkan kesempatan ber-KKN di 
tempat ini dan harapan saya semoga mahasiswa KKN selanjutnya bisa 
membantu masyarakat khususnya di duesa  Ulu Saddang, untuk lebih 
tertarik lagi dengan dunia pendidikan sehingga tidak akan terjadi 
penolakan yang kedua akan perkembangan pendidikan diera modern ini. 
Dan dengan pengabdian yang telah kami lakukan selama dua 
bulan ini, saya harap pemerintah setempat lebih memperhatikan 
perkembangan disetiap dusun bukan hanya satu Dusun  akan tetapi 
beberapa Dusun lainnya di Desa Ulu Saddang. Melihat situasi dan 
kondisi tempat dan masyarakatnya yang terbilang masih tertinggal, 
tertinggal masalah pendidikan dan jalananya yang masih sangat 
memerlukan perhatian terkhusus.  
Dan tentunnya ucapan terimakasi kepada kalian teman-teman 
seperjuangan KKN angkatan 55 terkhusus kepada posko 13, terimakasi 
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atas kebaikan dan kerjasama kalian untuk menjadikan semua program 
kita berjalan dengan baik, terimakasi atas kesabaran kalian sehingga bisa 
sampai ditahap akhir dan bersama-sama kita berangkat kelokasi 
bersama-sama pula kita pulang kekampus peradaban. Satu ucapan untuk 
kalian teman-teman poskoku, kalian sangat luarbiasa. Thanks…… 
Nama  : Eka Fitria Dewi 
Jurusan : Ilmu Komunikasi 
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 
Pesan selama KKN di Desa Ulu Saddang, Kecamatan 
Lembang, Kabupaten Pinrang. 
Kuliah kerja nyata atau KKN merupakan suatu kegiatan 
pengabdian mahasiswa terhadap suatu desa yang dianggap perlu 
ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya, sumber daya alam 
maupun fasilitas publiknya. Kegiatan KKN ini berlangsung selama 
kurang lebih 2 bulan dan menjadi salah satu syarat penting untuk 
mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan pendidikannya di kampus. 
KKN ini merupakan ajang melatih diri untuk mandiri dan berbaur 
dengan lingkungan tempat mengabdikan diri. Alhamdulillah senang 
sekali bisa menjadi bagian dari keluarga besar KKN Angkatan 55 UIN 
Alauddin Makassar dan melaksanakan KKN tahun ini di  Desa Ulu 
Saddang.  
Rabu, 22 Maret 2017 merupakan hari pemberangkatan terakhir 
mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar ke beberapa desa yang 
menjadi tujuan kami selama menjalani KKN 2 bulan, juga merupakan 
hari dimana saya berangkat menuju lokasi KKN. Pemberangkatan hari 
itu menggunakan sebuah bus untuk mengangkut kami para mahasiswa 
KKN menuju lokasi, saat itu disertai dengan rintik hujan kami pun 
berangkat bersama ibu pembimbing KKN yang turut mengantar kami 
sampai ke kantor camat Lembang tempat penyambutan mahasiswa 
KKN oleh bapak kepala camat beserta seluruh staf dan bapak dkepala 
desa yang akan menjadi orang tua kami selama mengabdikan diri di desa 
tempat tinggal kami nantinya. Pertama kali saya menginjakkan kaki di 
Kantor camat Lembang, hal pertama yang terlintas dalam benak saya 
adalah “di mana tempat KKN ku, bagaiamana kondisi di sana, 
suasanany, cuacanya, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya 
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alami dan saya bagi bersama masyarakat di desa ini selama 2 bulan ke 
depan?”, pertanyaan simple seorang mahasiswa atau mungkin 
pertanyaan biasa yang sering muncul dalam benak tiap orang saat 
memasuki tempat baru. Hari itu penyambutan berjalan lancar dan 
berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimulai dari pembukaan oleh 
MC, sambutan dari bapak kepala camat dan dosen pembimbing juga 
perkenalan singkat dengan para bapak desa yang ada di Lembang yang 
kemudian diakhiri dengan pemasangan jas untuk bapak kepala camat 
dan satgas UIN Alauddin Makassar juga pemberian topi kepada para 
bapak kepala desa.  
Di Kec. lembang ini, Alhamdulillah saya mendapat posko  di 
Ulu Saddang. Sambutan hangat pun saya terima beserta teman-teman 
posko dari ibu dan anak-anaknya sebagai pemilik rumah yang menjadi 
tempat tinggal kami, namun bukan hanya sebagai pemilik rumah beliau 
dan juga bapak desa telah menjadi orang tua kami selama dua bulan 
menjalani KKN di desa  ini. Minggu pertama saya dan teman-teman 
posko lalui dengan proses adaptasi dalam mengenali kondisi dan 
keadaan masyarakat. Mulai dari kebiasaan masyarakat dalam kehidupan 
sosial, budaya, potensi dan hal-hal lain yang berbeda dengan kondisi 
tempat tinggal saya sebelumnya. Saya sangat senang karena antusias dari 
masyarakat menyambut mahasiswa KKN dan partisipasinya dalam 
membantu menjalankan program kerja juga karena mendapat sambutan 
yang sangat baik juga keramahan dari masyarakat setempat maupun dari 
bapak Desa Ulu Saddang, serta bisa diterima dengan hangat ditengah-
tengah keluaga Pak Asparuddin selaku kepala desa Ulu Saddang. 
Selama di Desa ini, saya juga senang bisa menemukan teman-
teman yang menjadi keluarga baru saya di posko yang terdiri dari 
berbagai jurusan dan fakultas di UIN Alauddin Makassar, diantaranya 
ada ulfa dan dina  dari jurusan Ekonomi Islam, Sulaiha dari jurusan 
Pendidikan Guru MI, Tajrin jurusan Ilmu Hukum pidan, Dillah dari 
jurusan Sosiologi Islam, Eka dari jurusan Ilmu Komunikasi, Akhyar dari 
jurusan PBI, Nasrul dari jurusan sistem informasi, Darwis dari jurusan 
SKI, serta Unja dari jurusan MPI. Disini saya dapat banyak pelajaran 
berharga yang tidak bisa dibayar dengan materi, mulai dari rasa 
kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan serta rasa solidaritas antar 
teman posko, selain itu saya juga belajar untuk bersosialisasi dengan 
warga setempat serta bagaimana bekerja dalam satu tim. 
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Hari demi hari pun kami lewati dengan penuh canda tawa di 
posko, meskipun beberapa halangan dan masalah sempat terjadi selama 
beberapa bulan ini tidak membuat kami menjadi terpecah. Kebersamaan 
dengan teman-teman yang kompak membuat semua masalah yang 
terjadi mampu diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, banyak kejadian 
lucu dan seru yang kami alami selama 2 bulan kami menjalankan KKN 
yang membuat rasa kekeluargaan kami semakin erat. Saling bully satu 
sama lain, makan bersama, mengajar anak-anak sekitar posko mengaji, 
hingga anti mencuci pakaian dan mandi telah menjadi rutinitas kami 
sehari-harinya. Bertemu dengan banyak anak-anak kecil yang hebat 
dengan cita-cita yang luar biasa di sekitar posko, mengajari mereka 
tentang pelajaran sekolahnya, bermain tebak-tebakan maupun mengajar 
meningkatkan keterampilan meraka masing-masing, mendegar cerita-
cerita lucu dari pengalaman mereka.  
2 bulan pengabdian yang kami lakukan, semoga mendatangkan 
suatu manfaat bagi masyarakat, sekecil apapun itu. Walaupun kontribusi 
yang kami berikan masih kurang cukup dengan keterbatasan waktu yang 
ada, saya harap semua pelayanan dan pemberdayaan yang kami berikan 
berdampak positif bagi kehidupan warga duesa Ulu Saddang. Finally, 
kuliah kerja nyata (KKN) ini memberikan kesempatan bagi kami 
mahasiswa yang skripsi saja belum mengerjakan (apalagi sarjana), untuk 
merefleksikan kehidupan. Bahwa pada akhirnya, ilmu pengetauan 
haruslah bermuara pada perbaikan kondisi masyarakat. Tanpa hal itu, 
kami hanya akn menjadi menara gading di tengah masyarakat, menjulang 
tinggi (dengan ilmu pengetahuan), namun tak berarti (untuk sekitar). 
Syukur Alhamdulillah kepada Allah swt. atas kesempatan pengabdian 
yang menyenangkan ini. 
Terimakasih untuk bapak kepala desa, pak dusun serta semua 
warga yang telah menerima kedatangan kami di Desa ini, terima kasih 
untuk keluarga baruku sekaligus teman-teman seperjuangan selama 
melaksanakan KKN di Desa Ulu Saddang, KKN Angkatan 55 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, semoga perjuangan kita 
selama KKN ini tidak sia-sia dan menjadi berkah untuk kita semua dan 
semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses nantinya, semangat 
untuk meneruskan perjuangan selama kuliah, tetap kompak dan tetap 
jaga tali silaturrahmi meskipun KKN ini sudah berakhir nantinya dan 
jangan lupakan kenangan kita ciptakan selama KKN di Desa Ulu 
Saddang  meskipun hanya dalam hitungan hari. 
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Nama  : Andi Ulfa 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Hal pertama yang ingin saya sampaikan ketika pelaksaan KKN 
ini telah saya jalani adalah ucapan syukur karena seluruh program kerja 
dapat terlaksana dengan cukup baik. Tidak hanya bermodalkan 
pengetahuan akademik yang saya dapatkan di bangku perkuliahan yang 
diterapkan disini, namun juga pengetahuan hidup kita  sehari-hari. 
 Menurut saya pelaksanaan KKN ini sangat berkesan membuat 
saya belajar banyak hal yakni kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, 
dan solidaritas. Disini saya juga belajar  untuk bersosialisasi, bagaimana 
bekerja dalam tim serta belajar bertanggung jawab dalam suatu hal. 
 Selama saya KKN di Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang 
Kabupaten Pinrang, saya merasakan ada di tengah- tengah keluarga 
dimana  itu adalah keluarga yang baru. Alhamdulillah saya mendapatkan 
pengalaman dan pengetahuan yang baru selama KKN bersama  kalian, 
dapat berbagi cerita, saling mengingatkan jika ada yang salah. Dan disini 
saya tahu bagaimana seharusnya memposisikan diri menjadi lebih baik 
dan insyAllah jadi lebih dewasa. Dan disini saya hanya menemukan 
banyak sekali hal – hal baru dari warga sekitar yang alhmdulillah begitu 
ramah, serta anak-anak yang lucu dan pintar. 
Awal pertama kali bertemu dan hidup  bersama kalian semua 
teman-teman KKN 55 UIN ALAUDDIN MAKASSAR  ada perasaan 
senang sekaligus takut jika ada nanti yang tidak suka dengan sifat serta  
tingkah laku saya yang sering ceplas ceplos dan cerewet, alhamdulillah 
saya menyadari  bahwa sifat itu adalah kekurangan saya. Dan  di akhir ini 
ada rasa sedih karena akan berpisah dengan kalian serta warga Desa Ulu 
Saddang. Sedih karena kedepannya akan sulit untuk bertemu dan 
bersama  kalian lagi seperti saat kita bersama-sama KKN. Terimah kasih 
untuk semua warga Desa Ulu Saddang, dan teman-teman KKN 55. 
Karena kalian saya mengerti bagaimana  seharusnya kita bisa menjadi 
dewasa dan menjaga hubungan agar lebih baik sebagai seorang teman 
dan juga saudara. 
  Untuk teman-teman KKN 55 semoga perjuangan kita selama 
ini tidak sia-sia dan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga kita 
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menjadi orang-orang yang sukses, tetap jaga silaturahmi di antara kita, 
dan jangan lupakan  kenangan yang telah kita  buat meskipun hanya 
dalam hitungan hari. Tak lupa saya memohon maaf untuk teman-teman 
dan warga desa Ulu Saddang jika selama ini ada kata-kata maupun 
tingkah laku yang tidak berkenan. 
 Untuk desa Ulu Saddang semoga menjadi desa yang  
berkembang dan tidak menjadi desa terbelakang dari desa  yang lainnya. 
Tunjukan bahwa generasi muda  desa Ulu Saddang banyak memiliki 
kemampuan atau bakat. 
Kesan saya selama menjalani  proses KKN UIN ALAUDDIN 
Angkatan 55 di kecamatan Lembang desa Ulu Saddang. Dengan adanya 
KKN selama  2 bulan saya mendapatkan banyak pengetahuan dan 
pengalaman, teman-teman baru yang dulunya tidak akrab menjadi akrab. 
Saya merasa memiliki keluarga baru. Perbedaan dimana masing- masing 
individu ingin terlihat menonjol dapat terhapuskan dengan kebersamaan 
yang tak kunjung usai hingga KKN  berakhir. Pengalaman baru dengan 
lingkungan serta cuaca yang berbeda menjadikan saya mengerti akan 
kehidupan yang dialami orang lain, dimana gunung menjadi tempat yang 
sangat indah untuk berlangsungnya kehidupan bagi setiap masyarakat 
yang  menempatinya. Di desa ini saya banyak belajar mandiri, hal-hal 
yang tidak pernah saya lakukan dirumah seperti mencuci pakaian, tidur 
bersama  teman-teman dengan kondisi yang sempit, banyak menikmati  
masakan teman-teman dari berbagai daerah diantaranya Malino, Palopo, 
mamasa, polman, dan Selayar. Banyak pengalaman luar biasa yang belum 
pernah dialami setiap mahasiswa/i khususnya saya pribadi, KKN 
mengajarkan saya apa itu arti memberi, keikhlasan, kerja keras, kerjasama 
dan masih banyak lagi yang tidak bisa diungkapkan melalui tulisan ini. 
Di desa ini banyak anak-anak kecil yang hebat dengan cita-cita 
yang luar biasa,yaitu disekitar lingkungan kami yakni di Desa Ulu 
Saddang. Keramahan dari warga sekitar lokasi membuat saya dan teman-
teman yang lain merasa nyaman berada disana. Mereka membuat kami 
seakan-akan bagian dari mereka yang telah mereka kenal  dalam jangka 
waktu yang lama. Hal itu tergambar dari kedekatan kami. Kedekatan 
kami pun dengan anak-anak di lingkungansekitar membuat kami dan 
mereka cukup merasakan kesedihan ketika KKN telah usai. Waktu 
terasa sangat berarti diminggu-minggu terakhir saat KKN akan usai. 
Dimana saya pribadi mencoba untuk lebih dekat dengan kehidupan 
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anak-anak di sekitar dengan bermain bersama sambil menekankan 
sedikit motivasi dengan sesekali bercerita tentang impian dan cita-cita 
yang  sedang saya lakukan dengan tujuan membuat mereka kembali 
bersemangat akan cita-cita yang sempat membuat mereka terkadang 
pasrah akan cita-citanya karena terkadang mereka merasa bahwa cita-
citanya terlalu tinggi. Dengan suntikan beberapa pembicaraan yang 
memotivasi adik-adik, mereka kembali berusaha untuk menggapai cita-
citanya salah satunya dengan bersemangat ke sekolah. 
Desa ini juga terbilang unik dimana kita harus berusaha untuk 
mendapatkan jaringan. Bukan hal yang mudah jika ingin melakukan 
komunikasi menggunakan jaringan di desa ini. Kami selalu menyimpan 
Hp di jendela dimana hanya dititik itu kita bisa mendapat jaringan 
menelfon. Dan jika ingin mendapat jaringan yang baik harus pergi ke 
tempat tertentu seperti puncak atau ke tempat yang disebut tikungan 
untuk mendapat jaringan data. 
Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada mama Isa, 
Ibu posko saya yang sangat baik diantara ibu-ibu posko yang lainnya. 
Haha.. haha, mama isa sudah seperti ibu saya sendiri, penuh perhatian 
kepada kami, dialah ibu kami yang paling mengerti apa yang kita 
inginkan, sabar menghadapi saya dan teman-teman yang penuh dengan 
kerusuhan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada 
dosen pembimbing yang telah membimbing kami dari awal dimulainya 
KKN ini sampai berakhirnya KKN, serta kepala desa, perangkat-
perangkatnya dan masyarakat Desa Ulu Saddangatas dukungan baik 
dalam bentuk materi maupun moril agar program kerja kami berjalan 
dengan lancar. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman 
KKN angkatan 55 atas kerjasamanya dan kekompakan kalian. 
Dengan adanya KKN ini saya berharap masyarakat merasa 
terbantu dengan sedikit ilmu yang saya miliki. Dan untuk Desa Ulu 
Saddang semoga kedepannya menjadi desa yang lebih baik. Desa yang 
selalu sejuk dan damai, saling menghargai satu sama lain. Tetaplah  
semangat dan ikhlas dalam mengerjakan sesuatu apapun itu, karna 
sesuatu yang dijalan dengan penuh keikhlasan itu akan memberikan kita 
berkah yang luar biasa. 
Untuk teman-teman KKN angkatan 55 semoga perjuangan kita 
tidak sia-sia dan memberikan manfaat untuk kemajuan Desa Ulu 
Saddang dan semoga kita bisa menjadi orang-orang sukses, orang-orang 
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yang selalu rendah hati, dan orang yang selalu bermanfaat untuk orang 
lain. 
Dan kepada mahasiswa yang selanjutnya akan melaksanakan 
KKN kedepannya dimana pun itu, “Dont jugde a book by its cover”, jangan 
pernah menilai cerita dari orang-orang yang kurang menikmati KKN-
nya dan kalian akan tahu jika kalian mengalaminya. 
Rumah indah atau jelek itu hanya kemasan, keluarga yang 
bahagia itulah isinya. 
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Nama  : Nasrul 
Jurusan : Sistem Informasi 
Fakultas : Sains dan Teknologi 
Kuliah kerja nyata atau biasa di kenal KKN sesuatu yang tidak 
asing lagi di telinga seorang mahasiswa tingkat akhir karena itu adalah 
syarat untuk mengikuti sesuatu yang sacral oleh mahasiswa yang akan 
mendapatkan tambahan nama baru atau biasa di sebut dengan gelar yaitu 
Skripsi. Berbicara mengenai KKN, Nasrul adalah seseorang yang paling 
terlambat bergabung pada KKN angkatan 55 desa Ulu Saddang, itulah 
saya haha,  
Saya adalah salah satunya mahasiswa jurusan sistem informasi di 
Wilayah Dan Kota yang masuk dalam KKN UIN Alauddin Angk. 55 di 
Kabupaten Pinrang dan tidak ada satupun orang yang saya kenal di 
KKN Angk.55 ini semua adalah orang baru saya liat sebab semua adalah 
mahasiswa dari Fakultas lain dan bukan dari fakultas saya yaitu Sains 
Dan Teknology, namun itu adalah sebuah tantangan buat saya sebab 
prinsip saya yaitu satu musuh terlalu banyak dan seribuh teman terlalu 
sedikit, dan akhirnya Alhamdulillah saya bisa dekat dengan teman – 
teman di posko sampai ke posko lainnya dalam waktu yang teramat 
singkat, Alhamdulillah setiap yang saya datangi di posko tersebut selalu 
menyambut saya dengan baik dan penuh keramahan dan itu membuat 
saya merasa senang dan bahagia selama mengikuti KKN di Ulu Saddang 
ini. 
Posko saya memiliki beberapa proker yang tidak lazim terdengar 
di kalangan mahasiswa KKN yaitu pembuatan tempat sampah, papan 
kelas, struktur organisasi, mengajar TPA, majelis ta’lim, dan masih ada 
yang lainyya sampai pembentukan suatu organisasi, saya lebih suka 
menjalankan proker desa sebab seru dan penuh pengalaman. Sesuatu hal 
yang paling saya sukai adalah masa – masa bersama di dapur posko 
sebab di situlah sering kita ngumpul – ngumpul bersama serta berseru – 
seruan selagi menanti masaknya hidangan makan malam. Selain itu 
keseruan yang paling tidak akan saya lupakan selama KKN di Ulu 
Saddang adalah waktu jalan – jalan bereksplore keindahan alam wisata di 
Kabupaten Pinrang seperti air terjun karawang, waterboom, bakaru, 
tinambung, pantai dokal.  
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Apakah tempat nongkrong anda paling asyik yaitu di coffe ? di 
resto ? di club ? ataukah di KFC, MCD, AW sampai PIZZA HUT? Saya 
rasa itu sangat mainstream sebab bagi kami anak – anak KKN UINAM 
ang.55 desa Ulu Saddang tempat nongkrong yang paling istimewah dan 
yang paling terantimaenstrem yaitu di Posko, yah tempat yang paling 
asyik untuk nongkrong di sela – sela waktu luang saya  dan teman – 
teman selama mengikuti KKN, tidak ada satu haripun yang terlewatkan 
untuk datang  ke  untuk memainkan alat yang sudah mendara daging 
dengan kehidupan kita sehari – hari di era Globaliasi akut tingkat dewa 
ini yah yaitu Handphone atau nama beken lainnya yaitu android, yang 
membuat istimewa di kantor desa adalah adanya wifi gratis tis tis tis 
graaaatis choooy, sebuah anugrah yang teramat sangat indah untuk kami 
anak KKN Ulu Saddang.  
Setiap ada suka pasti adapun duka yang terselip dari pada itu, 
pada kesan dan pesan saya ini tidak ada yang akan saya jelaskan 
mengenai duka sebab selama saya menjalani KKN di Samangki ini 
semua adalah suka namun yang menjadi duka buat saya adalah ketika 
hari dimana kita akan di kembalikan ke rumah masing – masing alias 
penarikan, apakah kita akan selalu bersama seperti masa KKN dulu ? 
apakah keseruan kita akan terulangi lagi setelah kita bertemu kembali 
dengan rumah dan kampus ? kalau itu tidak terjadi lagi maka disitulah 
saya sebut itu adalah duka. 
Sebelum saya memulai di tahap pesan – pesan saya ini, saya  
berterimakasih kepada orang – orang yang terlibat dalam kepanitiaan 
kepengurusan jalannya KKN UIN Alauddin Angk. 55 ini sebab saya di 
terima oleh mereka dan saya di tempatkan di desa Ulu Saddang 
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang tidak ada kata sia – sia 
saya di tempatkan di lokasi itu dan saya adalah satu dari sepuluh orang. 
Saya berterimakasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Dr. H. A. 
Marjuni, S.Ag., M.Pd atau biasa saya sapa dengan pak Marjuni  yaitu 
dosen pembimbang yang sangat wow menurut saya,saya juga 
berterimakasih kepada masyarakat desa Ulu Saddang  yang telah 
menerima kami di kampung anda, terimakasih ku pula untuk teman – 
teman posko saya. Mungkin waktu selama 2 bulan tidak cukup rasanya 
buat saya untuk bersama kalian selama KKN namun saya berharap 2 
bulan itu akan menjadi kenangan indah dan menjadi bahan cerika ketika 
kita berteu dan berkumpul kembali disuatu saat nanti. Saya meminta 
maaf atas segala kesalahn saya yang baik terlihat seara jelas maupun tidak 
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terlihat sama sekali sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yanh tak 
pernah luput akan dosa dan kehilafan sesungguhnya saya sangat sayang 
kalian semua, hatiku hatimu semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya 
sampaikan kurang dan lebihnya mohon di maafkan.  
Nama  : Muhammad Akhyar 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Pembuatan laporan KKN angkatan 55 UIN Alauddin Makassar 
kali ini berbeda dengan sebelumnya. Pembuatan laporan kali ini dibuat 
dan disusun dalam bentuk buku yang menuntut mahasiswa KKN untuk 
menceritakan sepenggal kisah inspiratif yang dialami selama ber-KKN. 
Saya tidak tahu harus menceritakan apa dan tidak tahu harus memulai 
cerita dari mana. Saya tidak memiliki kisah yang bisa menginspirasi orang 
lain namun pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sepenggal 
kisah yang dialami oleh seorang yang terus belajar dari setiap kisah yang 
terjadi di sepanjang kehidupan yang dilaluinya.  
 Pembekalan KKN, pengumuman lokasi hingga pertemuan 
perdana dengan pembimbing telah dilalui. Semua berjalan mengikuti 
alunan waktu hingga pada pengantaran ke lokasi KKN. Desa Ulu 
Saddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah lokasi KKN 
ku dimana akan ada cerita selama 2 bulan. Lokasi yang jauh dari 
keramaian, pepohonan yang asri serta masyarakat yang ramah. Hari 
pertama menginjakkan kaki di lokasi menjadi hari pertama dalam 
hidupku untuk tidak berhubungan dengan dunia maya. 2 bulan akan 
kulewati penuh dengan dunia nyata. Hari itu menjadi hari pertama 
keakraban dengan teman posko dimulai, ditempatkan di lokasi bersama 
dengan 9 orang dari berbagai jurusan menjadi kesyukuran tersendiri 
untuk saya. Hari kedua ber KKN dilema datang menghampiri, ada 
petemuan kuliah yang tidak boleh terlewatkan dan izin dari pembimbing 
tidak diberikan. Keputusan untuk memundurkan diri pun terlintas, berat 
hati untuk meninggalkan lokasi KKN dan teman-teman, namun tidak 
dapat dipungkiri bahwa tidak menghadiri kuliah sama dengan 
menempuh pendidikan hingga semester 9. Dilema terus mengganggu 
dan pada akhirnya izin diberikan dan kembali lagi pada apa yang telah 
ditakdirkan bahwa kisah KKN ku ada di angkatan 55.  
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Hari demi hari terus berganti, perjalanan hidup dilokasi KKN 
terus berlanjut. Begitu banyak hal yang saya alami, belajar dari setiap 
kejadian dan terus intropeksi diri pada setiap kesalahan yang saya 
lakukan. Menjalani kisah KKN di  Desa Ulu Saddang, lokasi yang jauh 
dari keramaian, akses masuk desa yang cukup menantang membuatku 
tersadar bahwa perjalanan di dunia ini tidak selamanya mulus dan rata, 
ada tanjakan, ada penurunan, ada tikungan, ada bebatuan besar dan 
kerikil tajam. Mengeluh hingga menyerah tentu terlintas, namun yang 
dapat dilakukan hanyalah menerima dan ikhlas dengan semua itu hingga 
suatu saat tanjakan, turunan, bebatuan dan kerikil tajam adalah hal yang 
biasa.  
Lokasi KKN ku adalah lokasi yang terdiri dari kurang lebih 700 
rumah, masyarakat yang  terlalu banyak. Masyarakat yang banyak bukan 
alasan utama yang menjadikan betah di lokasi, namun keramahan dan 
hati terbukalah yang membuat kita betah beada di lokasi KKN. 
Menjalani kisah KKN bersama masyarakat Desa Ulu Saddang 
menyiratkan arti bahwa perjuangan dan sabar harus ditanamkan. 
Menjalani dan menerima dengan ikhlas tiap lembar kehidupan yang telah 
ditakdirkan. Menerima bukan menerima begitu saja, terus berjuang 
untuk kehidupan yang lebih baik tanpa menyesali apa yang telah dilalui 
dan terus belajar dari setiap lembar yang telah terlewatkan hingga 
perjuangan sekecil apapun yang dilakukan menjadi alasan untuk 
melanjutkan perjuangan kemarin dan memulai perjuangan yang baru 
esok harinya. 
Posko 13 Desa Ulu Saddang dengan anggota posko berjumlah 
10 orang.  Tidak satupun teman yang kutemui dari berbagai jurusan 
menjadi mitra dalam ber KKN selama 2 bulan. Kepribadian yang 
berbeda, watak yang berbeda, pengalaman yang berbeda, kisah yang 
berbeda disatukan dalam lokasi yang sama dan menjadi mitra untuk 
merangkai kisah KKN selama 2 bulan. Bersama dengan mereka 
memberikan arti bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak sendiri di 
dunia ini. Apapun keluh kesah dalam perjalanan yang dilalui akan ada 
orang lain yang mengerti, ada orang lain yang membantu, ada orang lain 
yang menguatkan. Kalaupun ada yang tidak bisa mengerti dengan 
keadaan, itu bukan karena dia tidak baik tetapi dia memandang dari 
sudut yang berbeda sehingga sudut pandang kita tidak dimengerti karena 
tidak semua orang bisa memandang dari semua sisi dan tidak semua 
orang bisa menyeimbangkan pandangannya. Jadi yang pantas dilakukan 
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hanyalah menerima mereka dan bersama mereka menjadikan kisah 
KKN lebih bermakna hingga kita berani mengatakan bahwa kita bangga 
pernah bersama mereka, bangga memiliki kisah bersama mereka, bangga 
memiliki mitra KKN seperti mereka.  
Waktu terus berjalan, kisah terus terangkai, tidak ada alasan 
untuk mengeluh, tidak ada daya untuk menyerah. Perjalanan terus 
berlanjut hingga waktu menyampaikan bahwa kisahmu telah berakhir, 
hingga waktu meneriakkan bahwa engkau telah sampai di penghujung 
perjalananmu. Dalam menjalani semua itu, yang dilakukan hanyalah 
menerima semua kisah indah yang telah tersusun rapi, menerima kisah 
yang telah diskenariokan begitu terencana oleh Sang Pencipta hingga kita 
dengan bersyukur mengatakan terima kasih kepada Allah SWT. atas 
kisah yang telah di aturkan.  
Nama  : Muhammad Darwis Tahir 
Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam 
Fakultas : Adab dan Humaniora 
KKN (kuliah kerja nyata) bagi saya bukan sekedar kewajiban 
yang dilakukan mahasiswa tingkat akhir dari universitas kepada 
mahasiswa , bukan hanya pengabdian kepada masyarakat tapi lebih dari 
itu. KKN mengajarkan ilmu tentang kehidupan langsung bermasyarakat 
memahami masyarakat melihat masalah yang ada didalam masyarakat 
dan berusaha untuk memecahkannya. 
Selama 2(bulan) saya berada di”kampung orang” , maksudnya 
bukan kampung saya, saya berada ditengah-tengah masyarakat Desa Ulu 
Saddang. Ada banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, pelajaran yang 
saya tidak temui dibangku kuliah, yaitu pelajaran tentang arti hidup dan 
bagaimana hidup dalam kesederhanaan jauh dari kata modern dekaat 
dengan masyarakat, serta saya disini didesa Ulu Saddang dapat 
mengetahui adat istiadat masyarakat setempat. 
Dengan adanya kegiatan KKN saya mempunyai lebih banyak 
lagi teman, karena dalam KKN ini kami dari mahasiswa kampus 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR yang 
tergabung dari berbagai fakultas dan jurusan, ada dari SAINSTEK, 
USULUDDIN, TARBIYAH, DAKWAH ,SYARI’AH DAN HUKUM. 
Dan saya sendiri dari Fakultas ADAB  jurusan SKI karena berbagai 
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macam individu-individu yang tergabung saya merasa bukan hanya 
sekedar teman, tetapi teman-teman dalam kelompok KKN ini sudah 
seperti saudara dan keluarga kedua, karena hubungan yang begitu intens 
selama menjalankan program kerja desa maupun dusun. Bagi saya waktu 
selama 2(bulan) melakukan kegiatan KKN bukanlah waktu yang lama, 
melaikan terasa sangat sebentar, saya mengatakan demikian karena 
mungkin saya sudah merasa nyaman dengan lingkungan desa tempat 
dimana saya berposko selama KKN. Terlebih lagi dengan masyarakat 
yang menerima saya dan teman-teman untuk mengabdikan diri dan ilmu 
kami di desa ini dengan baik. Awal kami hadir ditengah-tengah 
masyarakat memang agak tidak menyenangkan karena ada insiden sedikit 
yang membuat situasi agak menegangkan tetapi itu semua dapat 
terselesaikan dengan baik dan bijak, pada minggu pertama saya dan tim 
saya masih dalam proses berintraksi dengan masyarakat, kami berbaur 
dengan warga desa kami dan mencoba untuk mengenal mereka lebih 
dekat lagi agar membantu kami nantinya dalam menjalankan proses 
program kerja yang akan kami laksanakan. Dan pada minggu selanjutnya 
kami berfokus dengan kegiatan yang telah kami susun dan akan kami 
segera laksanakan sesuai jadwal yang telah kami buat. 
Ditempat KKN saya,yaitu di Desa Ulu Saddang Kabupaten 
Pirang. Alhamdulillah saya mendapatkan tempat tinggal yang layak 
menurut beberapa dari kami walaupun seperti yang saya katakan tadi 
“Ada insiden sedikit” yah anggap saya itu bumbu-bumbu dalam 
berKKN. Lanjut, kami ditempatkan pada posko 13 dimana kami 
bertemapat dirumah pamanya kepala desa, jadi selama saya dan teman-
teman melakukan kegiatan rumah tersebut dijadikan penginapan 
sekaligus tempat kesekretariatan (secret) tim KKN saya. 
Alhamdulillah selama kami menjalankan kegiatan program-
program kami mendapat dukungan dari Kepala Desa Ulu 
Saddangamangki “Apapun yang adek-adek mahasiswa KKN akan 
lakukan yang berdampak positif terhadap masyarakat, bapak dukung”, 
Dari warga desa tempat saya melakukan kegiatan kerja saya banyak 
mendapat pelajaran, belajar untuk hidup sederhana,belajar berbagi dan 
belajar, dan belajar untuk memberikan yang tebaik yang kita punya, 
bahkan dalam kondisi yang kurang pun mereka tetap berbagi, saya juga 
banyak belajar dari anak-anak desa tempat saya berKKN mereka gemar 
sekali melatih kegiatan sanggar seni mereka dalam seminggu biss sampai 
6 hari hadir untuk dilatih oleh saya dan teman-teman untuk melatih, 
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karena ini juga salah satu program kerja kami dari berbagai program 
kerja yang ada. 
Saya menyadari bahwa ”penggerak” itu luar biasa dan siapa saja 
dapat menjadi”penggerak”, asalkan ada kemauan dan tujuan yang baik. 
Alma in saja ado pengeraknya,dunia ini ada penggeraknya yaitu Allah 
jalla jalaluh, tidak terasa waktu kami sudah hamper habis dan dan kami 
akan pulang kembali ke kehidupan seperti semula dunia kampus. Pada 
tanggal 20 Mei kami akan dilepas tugaskan sebagai mahasiswa KKN 
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BIOGRAFI MAHASISWA KKN DESA ULU SADDANG 
Andi Muhammad Tajrin 
Disapa cua lahir di bumi mandar,10/07/1994 
alhamdulillah lahir di kandungan kedua ibunda 
tercinta. Sejarah pendidikan alumni SDN 017 
Sidorejo, mengenyam pendidikan hingga lulus di 
MTS AS’ADIYAH Banua Baru dan juga 
LULUS bersokalah di SMK YPPP wonomulyo 
tahun 2012. masuk UIN ALAUDDIN 
MAKASSAR tahun 2013 jurursan HUKUM 
PIDANA KETATANEGARAAN. Senang dan 
sangat hobby tersenyum. Pengalaman organisasi 
Pengurus HMJ HPK, Pengurus DEMA, 
Presidium di HMI sebagai Kabid HUKUM DAN HAM  
Sulaiha 
Sulaiha yang sering dipanggil Aiha, 
zulaiha, leha anak pertama dari enam bersaudara 
pasangan Ilyas dan Hanafiah lahir 6 Maret 1995 
di desa Sai, Kecamatan Soromandi Kabupaten 
Bima. Sekolah  Dasar di Inpres Saba lanjut 
Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 
Soromandi. Kemudian melanjutkan pendidikan 
ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 
Kota Bima  dan selesai pada tahun 2013/2014 . 
Tahun 2013 melanjukan pendidikan pada 
perguruan tinggi negeri UIN Alauddin Makassar 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  jurusan 
PGMI. Hobby saya main bola Volly dan berenang, keseharian saya lebih 
banyak meluangkan waktu bercerita dengan teman-teman, ketika saya 
lagi diam, bukan berarti saya sedang marah. Hanya saja saya ingin sendiri 
karena terkadang tidak ada mendung tibah-tibah hatiq meras gelisah, 
pikiranq kosong, bawaannya pusing. Pengalaman organisasi diantaranya 
aktif dalam organisasi Internal kampus seperti HMJ (Himpunan 
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Mahasiswa Jurusan) dan LDK AL-Jamil serta pernah ikut pengkaderan 
organisasi ekstra kampus seperti HMI, KAMMI. Saya memiliki harapan, 
yakni punya banyak teman, karena tanpa kita sadari kita banyak dapat 
ilmu ketika kita bersama teman dan saya dapat selalu berinteraksi 
bersama saudara, keluarga dan yang pertama dua orang ibu dan bapak 
serta yang utama saya selalu tunduk kepada ALLAH swt. 
Nurjawati 
Nurjawati adalah seorang 
mahasiswi asli Mamasa yang lahir di 
Mamasa, 03 Maret  1995. Teman – 
teman biasa memanggilnya Unja, telah 
menyelesaikan pendidikan sekolah 
dasar di SD Inpres Layang Tua, 
sekolah menengah pertama di MTs 
Muhammadiyah 1 Makassar, sekolah 
menengah atas di SMKN Bontoala 
Makassar, saat ini  sedang menempuh 
pendidikan pada perguruan tinggi 
Negeri UIN Alauddin Makassar 
fakultas tarbiyah dan Keguruan 
jurusan Manajemen Pendidikan Islam.  
Nur fadillah  
Nur fadillah, yang akrab disapa Dillah, 
saya adalah anak pertama dari empat orang 
bersaudara.Nur Fadillah seorang mahasiswi 
UIN Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin 
Filsafat dan politik, Jurusan Sosiologi agama. 
Lahir di Malino, pada tanggal 11 Mei 1995. 
Mahasiswi yang menamatkan pendidikan SDI 
Palangga, lalu melanjutkan MTS PONPES 
Bukit Hidayah Malino, dan MAS PONPES 
Bukit Hidayah Malino, lalu melanjutkan jenjang 
perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar . dengan hobi mendengar 
musik, dan bercanda. Pengalaman organisasi diantaranya aktif dalam 
organisasi Internal kampus seperti HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)  
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serta organisasi ekstra kampus seperti HIPMA GOWA, (Himpunan 
Mahasiswa Gowa), dan UKM Olahraga Volly Ball. 
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Nur Adina 
Lahir di Kediri tanggal 09 Mei 1994 , 
dengan nama Nur Adina setelah menamatkan 
pendidikan di SDN 007 Sidodadi Polman, lalu 
melanjutkan di SMPN 1 Wonomulyo Polman, 
dan SMAN Wonomulyo Polman. Kemudian 
melanjutkan di jenjang perguruan tinggi di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,  
dengan jurusan Ekonomi Islam dan saat ini 
sedang dalam penyelesaian akhir, gemar 
berpetualang, suka bergurau dan hobby 
mengganggu kedamaian teman, memasak, 
menjahit, dan alhamdulillah berkat hoby serta 
keterampilanq, saya bias memiki usaha sendiri. Pengalaman organisasi 
diantaranya aktif dalam organisasi ekstra kampus yakni FORKEIS ( 
Forum Kajian Ekonomi Islam). Bercita-cita ingin punya banyak uang. 
Eka Fitriani Dewi 
Eka Fitria Dewi disapa Eka, lahir di 
Makassar pada tanggal 20 Februari 1995. saya 
adalah anak pertama didalam keluargaku, saya 
memiliki hobby menganggu anak kecil, melukis 
dan memotret dan jika ditanya soal cita-cita, 
jawaban saya masi dalam proses. Saya 
menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 
17 Tolis, SDN 45 Balikpapan, dan SDN 3 
Benteng Selayar, melanjutkan tingkat 
menengah di SMP Negeri 2 benteng Selayar. 
Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMA 
Negeri 2 benteng Selayar. Dan kemudian saya 
pun melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar pada tahun 2013 dan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi, 
fakultas dakwah dan komunikasi, Pengalaman organisasi diantaranya 
aktif dalam organisasi Internal kampus seperti HMJ (Himpunan 
Mahasiswa Jurusan)  serta organisasi ekstra kampus seperti IPM, dan 
organisasi kelas yakni kom, sampai sekarang masih menjadi mahasiswa 
di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan InsyaAllah 
selesaikan tahun ini yakni tahun 2017  untuk menambah gelar di 
belakang nama yakni S.kom  amin… 
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Andi Ulfa A.A 
Namanya Andi Ulfa A.A, biasa dipanggil Ulfa  
Lahir di Ujung Pandang, 05 Agustus 1994. 
Anak pertama dari 2 bersaudara. Masalah 
hobby, saya suka motret, makan, dan 
mengganggu. Saya mengawali pendidikan saya 
di TK Tunas Bangsa Makassar kemudian 
melanjutkan tingkat SD di sekolah yang sama. 
Saya lulus tingkat SMP di SMPN 2 Pare-pare 
dan lanjut di SMAN 1 Pare-pare. Ekonomi 
Islam merupakan jurusan yang dipilih untuk 
menyelesaikan program S1, di Universitas 
Islam Negeri Aaluddin Makassar, dan sekarang 
sedang dalam proses tahap akhir. Bercita-cita menbangun rumah tangga 
yang samawa. 
Nasrul 
Nama Nasrul, biasa di panggil Nasrul 
Biasa juga di panggil Caem,  mengapa nama 
panggilan saya ada dua karna teman-teman  
saya memanggil dengan panggilan Nasrul, 
sedangkan yang memanggil saya dengan 
panggilan Caem berarti mereka adalah sahabat 
saya. Saya berasal dari Kab. Palopo. Saya 
mengawali pendidikan mulai dari sekolah dasar 
di SDN 556 Tmpuma, kemudian setelah tamat 
SD, Saya melanjutkan SMP di MTSN Model 
Palopo melanjutkan SMA di MMU GUPPI 
Samata. Setelah lulus SMA di tahun 2013, saya 
memilih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu UIN 
Alauddin Makassar pada tahun 2013 dengan memilih masuk di jurusan 
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Muhammad Akhyar 
Muhammad Akhyar atau bisa di 
panggil dengan sebutan “ayya” lahir Ujung 
Pandang, 04 Januari 1996. Ayya menempuh 
jenjang pendidikan dasar di SD Inpres Borong 
Jambu III dan melanjutkan tingkat menengah 
di SMPN 17 Makassar. Dan melanjutkan 
pendidikan di MA Ma’arif Qasimiyah 
Tonyaman. Kemudian melanjutkan di 





Muhammad Darwis, sering dipanggil 
Darwis, saya beragama Islam dan berjenis 
kelamin laki-laki.  Lahir di Tinambung, saya 
anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya mengawali 
pendidikan mulai dari SD, lalu masuk SMP, 
kemudian lanjut SMA dan lulus pada tahun 
2013. tahun 2013 saya melanjutkan pendidikan 
di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu di UIN 
Alauddin Makassar dengan jurusan SKI di 
fakultas Adab dan Humaniora. Saya memiliki 
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6 10 20.000 Y 
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25 10 191.000 Y 


























Sekolah  Siswa 
kelas 3 
serta 5 
5 20.000 Y 
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SMP  2017 orang 
guru 









10 100.000 Y 






















































Sekolah  85 10 50.000 Y 









Masjid  200 10 100.000 Y 
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Posko  2 4 10.000 Y 









2 18 10.000 Y 








20 8 10.000 Y 







5 2 10.000 Y 
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Sekolah  270 10 10.000 Y 


























Posko  2 5  Y 

















Desa  15 3 10.000 Y 








25 5 10.000 Y 
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Desa  8 2 10.000 Y 








25 4 10.000 Y 





























Sekolah 270 10 10.000 Y 
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08.00 









9 3 10.000 Y 









15 3 10.000 Y 



















Desa  3 5 10.000 Y 









15 3  Y 








14 2  Y 
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Desa  7 5  Y 








13 3  Y 

















Desa  10 5  Y 









13 3  Y 









14 2  Y 
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Desa  8 5  Y 









30 10  Y 








13 3  Y 

















Desa  10 5  Y 








13 3  Y 







14 2  Y 
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Desa  10 5  Y 









30 10  Y 








13 3  Y 

















Desa  10 5  Y 










30 10  Y 
66.  Melatih Kamis
, 13-
Kantor 15 3  Y 
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Desa  10 5  Y 










30 10  Y 









13 3  Y 
















Desa  10 5  Y 
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10 10  Y 








13 3  Y 































50 10  Y 









13 3  Y 
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Desa  5 4  Y 








13 3  Y 














Desa  10 5  Y 
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Pinrang  270 10  Y 








Posko  1 8  Y 









14 2  Y 








13 2  Y 








14 2  Y 
92.  Melatih Rabu,  
19-04-
Baruga  3 1  Y 
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Posko  1 10  Y 









13 2  Y 









14 2  Y 












Desa  7 5  Y 
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Bakaru  1 4  Y 
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13 2  Y 
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13 2  Y 
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Posko  3 1  Y 
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Posko  3 1  Y 
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3 10 100.000 Y 
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Desa  9 3 30.000 Y 
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Baruga  3 2 20.000 Y 
148. Persiap
















7 10 100.000 Y 
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5 12 50.000 Y 
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7 4 10.000 Y 
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11 10 15.000 Y 
7.  Praktek 





13 10 15.000 Y 
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BAHAN ACUAN CERDAS CERMAT 
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
TINGKAT SD 
1. Yang termasuk  syarat – syarat peta adalah…. 
Jawab:  Legenda, Simbol, Inset, Skala 
2. Warna hijau dan biru tua di peta menggambarkan… 
Jawab: Dataran rendah dan laut dalam 
3. Peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang 
sebenarnya disebut… 
Jawaban: Peta topografi 
4. Cara memperbesar dan memperkecil peta dapat menggunakan 
alat… 
Jawaban: Panthograp Beranda 
5. Kumpulan peta dalam bentuk buku disebut… 
Jawaban: Atlas 
6. Jika skala peta 1 : 15.000.000 maka setiap 1 cm di peta 
menggambarkan jarak sebenarnya… 
Jawaban: 150 km 
7. Berdasarkan skala, peta geografi berskala… 
Jawaban: 1 : 1.000.000 ke atas 
8. Kegunaan garis lintang adalah… 
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Jawaban: Menentukan letak suatu dan menentukan iklim 
matahari 
9. Ekliptika adalah…. 
Jawaban: Bidang peredaran bumi dalam mengelilingi matahari 
10. Gas ozon yang terdapat pada atmosfer bumi berada pada lapisan…. 
Jawaban: Stratosfer 
11. Perbedaan pokok antara iklim dan cuaca terletak pada… 
Jawaban: Waktu dan luas daerahnya 
12. Unsur – unsur cuaca adalah tersebut dibawah ini, yaitu… 
Jawaban: Suhu, tekanan udara dan hujan 
13. Alat untuk mengukur kelembapan udara disebut…. 
Jawaban: Higrometer 
14. Siapakah yang menjahit Bendera Merah Putih ?  
Jawaban: Fatmawati 
15. Indonesia terletak antara dua samudra, yaitu samudra… dan… 
Jawaban: Pasifik dan Atlantik 
16. Angin bahorok adalah jenis angin jatuh yang bertiup di daerah… 
Jawaban: Makassar (Sulawesi selatan ) 
17. Dasar pembagian iklim Koppen adalah… 
Jawaban: Curah hujan dan temperatur 
18. Iklim yang berdasarkan keadaan wilayah yang ada di muka bumi 
disebut iklim… 
Jawaban: Fisik 
19. Menurut Koppen, Iklim A adalah jenis iklim…. 
Jawaban: Hujan tropis 
20. Urutan proses siklus hidrologi di permukaan bumi… 
Jawaban: Penguapan – uap air - awan - pengembunan – hujan 
21. Tokoh – tokoh yang menyebarkan agama islam di Jawa yaitu… 
Jawaba: Walisongo 
22. Salah satu wali songo yang terkenal sebagai mubaligh keliling 
adalah… 
Jawaban: Sunan kalijaga 
23. Pondok pesantren yang didirikan Sunan Giri adalah… 
Jawaban: Giri Prabu Satmala 
24. Para pedagang yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah… 
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Jawaban: Arab, Gujarat, Persia 
25. Membantu Raden patah mendirikan kerajaan Islam Demak adalah 
peranan Walisongo dalam bidang… 
Jawaban: Politik 
26. Ulama yang menyebarkan agama Islam di sekitar Lawu adalah… 
Jawaban: Sunan Bentong 
27. Kerajaan Islam yang berdiri pertama kali di Indonesia adalah… 
Jawaban: Perlak 
28. Kerajaan Demak pernah mengadakan penyerangan terhadap 
Portugis di Malaka. Pimpinan dari kerajaan Demak adalah… 
Jawaban: Pati unus 
29. Kerajaan aceh mencapai puncak kejayaan pada masa 
pemerintahan… 
Jawaban: Sultan Iskandar Muda 
30. Sultan Hasanudin sangat gigih dalam melawan Belanda, beliau 
mendapat julukan… 
Jawaban: Ayam Jantan dari Timur 
31. Persekutuan dagang Uli Lima dipimpin oleh….. 
Jawaban: Ternate 
32. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ialah…. 
Jawaban: demak 
33. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi ?  
Jawaba: Sayuti Melik 
34. Kota dagang di Romawi timur yang dikuarai bangsa turki pada 
tahun 1453 adalah… 
Jawaban: Konstantinopel 
35. Portugis memperoleh hak monopoli perdagangan di Ternate sebagai 
imbalan kesediannya untuk… 
Jawaban: Bersekutu dengan ternate menghadapi Tidore 
36. Setelah di usir dari Maluku bangsa Portugis menetap di.. 
Jawaban: Timor – timur 
37. Ibukota Sulawesi Selatan adalah…. 
Jawaban: Makassar 
38. Untuk menegakkan monopoli dagangnya di Maluku, VOC 
mengadakan pengawasan monopoli dengan cara….. 
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Jawaban: Pelayaran hongi 
39. Siapakah yang merumuskan teks proklamasi ?  
Jawaban: Sukarno-Hatta 
40. Pengertian yang paling tepat mengenai pengertian tanah….. 
Jawaban: Benda alami yang terdapat dipermukaan kulit bumi 
yang tersusun dari komponen mineral, bahan organic, air da n 
udara 
41. Penggunaan lahan dapat juga digunakan untuk pertanian primitive, 
yang termasuk ciri pertanian primitive adalah… 
Jawaban: Pertanian dengan berpindah 
42. Sawah yang pengairannya bergantung pada air hujan di sebut… 
Jawaban: Sawah tadah hujan 
43. Siapa nama bupati Kab. Pinrang? 
Jawaban: Andi Aslan Patonnangi 
44. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung hewan dan tumbuhan dari 
kepunahan disebut…. 
Jawaaban: Hutan suaka alam 
45. Industri yang bergerak di bidang jasa dapat digolongkan sebagai 
industri…. 
Jawaban: Tersier 
46. Usaha untuk mengembangkan produtivitas tanah pertanian yang 
kritis dengan jalan… 
Jawaban: pemupukan organic 
47. Bercocok tanam dengan tanaman keras atau tanaman musiman 
disebut… 
Jawaban: Pekebunan 
48. Budidaya ikan di sungai, kolam, waduk, dan rawa disebut…. 
Jawaban: Perikanan darat 
49. Persebaran permukiman tergantung pada factor… 
Jawaban: Fisik, sisial, ekonomi 
50. Tindakan untuk menghabiskan atau mengurangi suatu barang di 
sebut… 
Jawaban: Konsumsi 
51. Pihak yang mengunakan barang atau jasa dinamakan… 
Jawaban: Konsumen 
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52. Contoh tindakan konsumen yang bersifat menghabiskan kegunaan 
suatu barang adalah penggunaan…. 
Jawaban: Bedak 
53. Pak Tani setelah pulang dari sawah terus membuat kerajinan, hasil 
penjualan merupakan penghasilan….. 
Jawaban: Sampingan 
54. Selisih antara pendapatan dikurangi konsumsi merupakan… 
Jawaban: Tabungan 
55. Dua unsure penting dari pengertian produksi adalah… 
Jawaban: Kegiatan menghasilkan dan menambah nilai suatu 
barang 
56. Modal yang mampu memberikan jasa hanya sekali dalam produksi, 
disebut… 
Jawaban: Modal lancer 
57. Siapa nama camat Kec. Lembang Kab. Pinrang? 
Jawaban: Abdul Patnan Sittara 
58. Wakil Presiden yaitu Yusuf  Kallah berasal dari Sulawesi selatan di 
kabupaten… 
Jawaban: Bone 
59. Segala bentuk kegiatan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk 
menghasilkan barang dan jasa dengan imbalan berupa gaji / upah 
disebut…. 
Jawaban: Faktor produksi tenaga kerja 
60. Kegiatan menyebar luaskan barang hasil produksi dari produsen 
kepada konsumen disebut…. 
Jawaban: Distribusi 
61. Para penjual makanan yang melakukan pengolahan dan penjualan 
makanan pada warung. Pemiliknya disebut melakukan distribusi… 
Jawaban: Perantara langsung 
62. Semakin panjang saluran distribusi, maka berakibat…. 
Jawaban: Harga barang makin mahal 
63. Memberikan penjelasan dan keterangan tentang barang hasil 
produksi kepada konsumen merupakan salah satu tugas distributor 
yaitu… 
Jawaban: Informasi 
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64. Manfaat distribusi antara lain… 
Jawaban: Mencegah kenaikan harga barang di tempat yang 
kekurangan 
65. Presiden Habibi berasal dari Sulawesi di Kota… 
Jawaban: Pare-pare 
66. Untuk mengurangi resiko dalam kegiatan distribusi barang, yang 
harus dilakukan adalah… 
Jawaban: Mengasuransikan barang 
67. Bagian teknis dari kesatuan organisasi modal dan tenaga kerja yang 
bertujuan menghasilkan barang disebut… 
Jawaba: Perusahaan 
68. Sekutu yang menjalankan usaha dalam persekutuan komanditer 
adalah…. 
Jawaban: Perusahaan perseorangan 
69. Salah satu alasan pemerintah mendirikan BUMN adalah… 
Jawaban: mencegah timbulnya monopoli swasta 
70. Bentuk badan usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 
adalah… 
Jawaban: Koperasi 
71. Koperasi primer didirikan beranggotakan minimal….orang 
Jawaban: 20 
72. Untuk melaksanakan tugasnya pemerintah menggunakan jasa 
pegawai, hal ini pemerintah melakukan… 
Jawaban: Konsumsi 
73. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah keduanya 
melaksanakan kegiatan produksi secara langsung dalam bentuk 
produksi…. 
Jawaban: Jasa asuransi pegawai 
74. Kunci sukses yang paling dasar untuk menjadi wirausaha adalah… 
Jawaban: kreativitas dan keuletan 
75. Siapakah yang mengetik naskah proklamasi ?  
Jawaban: Sayuti Melik 
76. Orang-orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa 
disebut… 
jawaban: distributor 
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77. Pada zaman dahulu,untuk memenuhi kebutuhan hidup,orang saling 
menukar barang.Cara ini disebut …. 
Jawaban: barter 
78. KUD singkatan dari ….  
Jawaban: Koperasi Unit Desa 
79.  “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan “ adalah bunyi UUD 1945 pasal … ayat …. 
Jawaban: Pasal 33 ayat 1 
80. Narkotika dan obat-obatan berbahaya disingkat dengan … 
Jawaban: Narkoba 
81. Sungai terpanjang di Indonesia adalah … 
Jawaban: Kapuas 
82. Berdasarkan hasil Sidang PPKI II, wilayah Indonesia dibagi menjadi 
…provinsi.  
Jawaban: 8 
83. Pendeklarasian berdirinya ASEAN terjadi di Kota …. 
Jawaban: Bangkok 
84. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara umumnya memiliki iklim 
… 
Jawaban: Tropis 
85. Di selatan, Negara Singapura dengan Negara Indonesia dipisahkan 
oleh ….  
Jawaban: Selat Singapura 
86. Ibu kota Indonesia adalah …  
Jawaban: Jakarta  
87. Dasar Negara Indonesia adalah….  
Jawaban: Pancasila  
88. Lambang Negara Indonesia adalah …  
Jawaban: garuda pancasila 
89. Lagu kebangsaan Indonesia adalah …  
Jawaban: indnesia Raya 
90. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh …  
Jawaban: W.R. Supratman 
91. Bahasa Nasional kita adalah …  
Jawaban:bahasa Indonesia 
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92. Semboyan Negara kita adalah …  
Jawaban: bhineka tunggal ika 
93. Presiden pertama Indonesia adalah …  
Jawaban: Ir. Sooekarno  
94. Daerah perbatasan antara wilayah daratan dengan wilayah perairan 
laut disebut …  
Jawaban: pantai  
95. Daratan yang relatif rendah adalah …  
Jawaban: dataran rendah  
96. Daratan rendah memiliki ketinggian kurang dari …  meter dari 
permukaan laut. 
Jawaban: 200 
97. Daerah datar di tempat tinggi disebut …  
Jawaban: dataran tinggi 
98.  Pergerakan lempeng bumi dapat mengakibatkan …  
Jawaban: gempa bumi  
99. Gempa yang terjadi karena adanya pergeseran gerak bumi disebut 
gempa bumi …  
Jawaban: tektonik  
100. Gempa yang terjadi karena letusan gunung api disebut gempa bumi 
…  
Jawaban: Vulkanik  
101. Titik pusat terjadinya gempa disebut …  
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1. Rukun Iman berjumlah? 
Jawaban : Enam 
2. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada sebanyak? 
Jawaban : Dua puluh lima 
3. Doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dalam shalat disebut ?  
Jawaban :Doa iftitah 
4. Dalam kondisi tidak ada air, atau keadaan sakit dibolehkan bersuci 
dengan debu yang disebut .....  
Jawaban : (tayamum) 
5. Perintah shalat wajib lima waktu diturunkan ketika Rasulullah 
menjalani? 
Jawaban : Isra’ mi’raj 
6. badah puasa diwajibkan bagi orang-orang beriman sesuai Al Quran 
surat dan ayat? 
Jawaban :Al- Baqarah ayat 183) 
7. Tujuan dari ibadah puasa ialah menahan hawan nafsu sehingga 
menjadi orang yang? 
Jawaban : Muttaqin atau Bertaqwa 
8. Kitab suci yang diturunkan kepada nabi Daudalaihissalam disebut ? 
Jawaban : Zabur 
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9. Nabi yang mendapat julukan Bapak para Nabiadalah Nabi? 
Jawaban : Ibrahim as. 
10. Al Quran sering juga disebut Al Huda yang berarti? 
Jawaban : Petunjuk 
11.  Peristiwa turunnya Al Quran, sering diperingati dengan sebutan? 
Jawaban : Nuzulul qur’an 
12. Al Quran terdiri dari 30 Juz dan terbagi menjadiberapa surat dan 
berapa ayat ? 
Jawaban : Sebanyak 114 Surat dan 6666 ayat 
13. Seruan atau panggilan sebagai ajakan menunaikan ibadah shalat 
disebut ? 
Jawaban : Adzan 
14. Bagian tubuh yang harus ditutupi digolongkan sebagai? 
Jawaban : Aurat 
15. Salah satu rukun haji yakni berada atau berhenti di padang arafah 
pada tanggal 9 Dzulhijahdinamakan ? 
Jawaban : Wuquf 
16. Salah satu sifat para nabi dan rasul adalah Fatonah yang berarti ? 
Jawaban : Bijaksana/Cerdas 
17. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin disebut bacaan? 
Jawaban : Tahmid/Hamdalah 
18.  Berbuat sesuatu semata-mata hanya karena Allah dinamakan ? 
Jawaban : Ikhlas 
19. Allah bersifat baqa’ yang bermakna? 
Jawaban ; Kekal 
20. Shalat sunnat yang tidak ada sujud dan ruku’nya adalah? 
Jawaban : Shalat jenazah 
21. Nabi-nabi yang memiliki ketabahan luar biasa digolongkan sebagai? 
Jawaban : Ulul azmi 
22. Surat Al Quran yang pertama kali diturunkan adalah? 
Jawaban : Al ‘alaq 
23. Sebutan bagi orang yang mengumandangkan adzan? 
Jawaban : Muadzin 
24. Para sahabat yang ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama 
Nabi disebut kaum ? 
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Jawaban : Muhajirin 
25. Nama lain hari kiamat adalah yaumul jaza’ yang berarti? 
Jawaban : Hari pembalasan 
26. Shalat yang dilakukan bersama dua oran atau lebih disebut shalat? 
Jawaban : Berjamaah 
27. Ma’mum yang terlambat dinamakan? 
Jawaban : Masbuq 
28. Cara mengingatkan Imam yang melakukan kesalahan, bagi makmum 
laki-laki ialah dengan membaca ? 
Jawaban : Tasbih/Subhanallah 
29. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat, Allah menciptakan 
malaikat dari? 
Jawaban : Cahaya 
30. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa disebut? 
Jawaban : Izrail 
31. Zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta benda disebut? 
Jawaban : Zakat maal 
32. Membayar zakat hukumnya? 
Jawaban: Wajib 
33. Sedangkan zakat yang ditujukan untuk membersihkan diri dan 
dibayarkan setiap bulan Ramadhan disebut? 
Jawaban : Zakat fitrah 
34. Jika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif 
makan dibaca jelas, hokum bacaan ini disebut? 
Jawaban: Idzhar 
35. Berlari-lari kecil antara bukit safa dan marwa dalam ibadah haji 
dinamakan? 
Jawaban: Sa’i 
36. Labaikallahumma labaik merupakan bacaan yang dilafadzkan para 
jamaah haji yang sering disebut bacaan? 
Jawaban : Talbiyah 
37. Barisan yang terdapat dalam shalat berjamaah disebut? 
Jawaban: Shaf 
38. Orang yang keluar dari agama Islam dinamakan? 
Jawaban : Murtadin 
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39. Sedangkan orang yang tidak mempercayai Allah atau mengingkari 
Allah disebut? 
Jawaban : Zafir 
40. Menganggap dirinya lebih besar, atau lebih baik dari orang lain 
disebut? 
Jawaban : Sombong/Takabur 
41. Memperlihatkan amal baiknya agar dipuji oranglain dinamakan sifat? 
Jawaban : Riya’ 
42. Idul Adha jatuh setiap tanggal dan bulan? 
Jawaban :10 Dzulhijah 
43. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah gharim 
yaitu? 
Jawaban : Banyak hutang 
44. Shalat yang bertujuan meminta kepada Allah agar menurunkan 
hujan disebut shalat? 
Jawaban : Istisqa 
45. Abu Bakar mendapat julukan ash shidiq yang bermakna? 
Jawaban : Pembenar/yang membenarkan 
46. Ali mendapat gelar baabul ilmi yang berarti? 
Jawaban : Gerbang/pintu ilmu 
47. Nama raja yang memimpin tentara gajah untuk menyerangKa’bah 
ketika Rasulullah lahir adalah? 
Jawaban : Abrahah 
48. Islam di Pulau Jawa pada awalnya disebarkan oleh 9 orang wali yang 
sering disebut sebagai? 
Jawaban : Wali songo 
49. Salah satu wali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat 
yakni? 
Jawaban : Sunan gunung jati atau syarif hidayatullah 
50. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah? 
Jawaban : Demak 
51. Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain disebut? 
Jawaban :Syirik 
52. Dalam keadaan tertentu, kita dibolehkan menggabungkan dua shalat 
dalam satu waktu, atau disebut shalat ? 
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Jawaban: Jama’ 
53. Al Quran merupakan suatu pengingat atau sering disebut? 
Jawaban: Adz-dzikir 
54. Nabi yang diberi mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkat 
adalan? 
Jawaban: Musa as. 
55. Takbir pada awal dimulainya shalat disebut? 
Jawaban: Takbiratul ihram 
56. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah? 
Jawaban: Raqib 
57. Nabi memiliki sifat dan tugas yang dapat dipercaya atau disebut? 
Jawaban: Amanah 
58. Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Saw. adalah? 
Jawaban: Abu bakar As-Shiddiq 
59. Universitas Al Azhar Kairo terletak di negara ? 
Jawaban: Mesir 
60. Shalat lima waktu hukumnya ? 
Jawaban: Wajib 
61. Orang yang berbeda antara hati, bicara dan perbuatannya disebut 
orang ? 
Jawaban: Munafik 
62. Meringkas 4 rakaat shalat menjadi 2 rakaat disebut shalat ? 
Jawaban: Qashar 
63. Al Quran merupakan pembeda atau sering disebut? 
Jawaban: Al furqan 
64. Nabi yang diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati adalah ? 
Jawaban: Isa as. 
65. Takbir dalam setiap pergantian gerak dalam shalat disebut takbir ? 
Jawaban: Intiqal 
66. Malaikat yang bertugas membagikan rizki adalah? 
Jawaban: Mikail 
67. Nabi memiliki sifat, perilaku dan perkataan yang benar atau disebut 
? 
Jawaban: Shiddiq 
68. Khalifah kedua dan diberi gelar amirul mukminin adalah ? 
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Jawaban: Umar bin khattab 
69. Masjidil aqsha terletak di negara ? 
Jawaban: Palestina 
70. Puasa enam hari pada bulan syawwal hukumnya? 
Jawaban: Sunnah 
71. Orang yang beragama Islam disebut sebagai ? 
Jawaban: Muslim 
72. Shalat wajib yang tidak digabung atau diringkas adalah shalat ? 
Jawaban: Subuh 
73. Al Quran juga disebut penyembuh atau obat sering disebut? 
Jawaban: Asy-syifaa’ 
74. Nabi yang diberi mukjizat berupa kapal atau bahtera yang 
menyelamatkan dari banjir adalah? 
Jawaban: Nuh as. 
75. Gerakan bangun dari ruku’ dalam shalat disebut? 
Jawaban: I’tidal 
76. Malaikat yang bertugas menjaga surga adalah ? 
Jawaban: Ridwan 
77. Nabi memiliki sifat dan tugas untukmenyampaikan atau disebut? 
Jawaban: Tabligh 
78. Khalifah keempat yang juga merupakan menantu Nabi adalah? 
Jawaban: Ali bin Abi thalib 
79. Ka’bah terletak di negara ? 
Jawaban: Arab Saudi 
80. Puasa pada tanggal 1 syawwal hukumnya ? 
Jawaban: Haram 
81. Surat Al Quran yang menceritakan pasukan bergajah adalah ? 
Jawaban: Al –Fil 
82. Subhanallah disebut bacaan? 
Jawaban: Tasbih 
83. Masjid yang pertama kali dibangun oleh NabiMuhammad 
dinamakan? 
Jawaban: Masjid quba’ 
84. Orang yang membayar zakat disebut ? 
Jawaban: Muzakki 
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85. Surat terpanjang dalam Al Quran adalah ? 
Jawaban:Al-Baqarah 
86. Allah memiliki sifat qudrat yang berarti ? 
Jawaban: Kuasa 
87. Salah satu nama Allah adalah Al Khaliq yang Berarti? 
Jawaban: Maha Menciptakan/Pencipta 
88. Surat yang menceritakan golongan pendusta agama adalah? 
Jawaban: Al-Ma’un 
89. Allahu akbar disebut bacaan ? 
Jawaban: Takbir 
90. Masjid terbesar di Indonesia yang terletak di Jakarta bernama ? 
Jawaban: Masjid Istiqlal 
91. Orang yang menerima zakat disebut ? 
Jawaban: Mustahiq 
92. Surat yang sering juga disebut ummul kitab adalah ? 
Jawaban: Al-fatihah 
93. Allah memiliki sifat wahdaniyat yang berarti ? 
Jawaban: Esa 
94. Allah memiliki asmaul husna Al Ghaffar yang berarti ? 
Jawaban: Maha Pengampun 
95. Surat yang menceritakan tentang keesaan Allah adalah? 
Jawaban: Al-Ikhlas 
96. Astaghfirullah disebut bacaan ? 
Jawaban: Istighfar 
97. Masjid yang sangat terkenal di Aceh dan tetap kokoh sewaktu 
diterpa tsunami bermana ? 
Jawaban: Masjid baiturrahman 
98. Orang yang bertugas mengumpulkan danmengelola zakat disebut ? 
Jawaban: Amil 
99. Surat terakhir dalam urutan mushaf Al Quran adalah ? 
Jawaban: An-Nas 
100. Allah memiliki sifat wujud yang berarti ? 
Jawaban: Ada 
101. Allah memiliki asmaul husna Al Bashir yang berarti ? 
Jawaban: Maha Melihat 
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102. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah? 
Jawaban: Israfil 
103. Hari kiamat juga disebut hari penimbangan amal manusia atau 
disebut? 
Jawaban : Yaumul mizan 
104. Nama Nabi yang diberi kitab Injil adalah Nabi ?  
Jawaban: Isa as. 
105. Shalat diawali dengan takbiratul ihram dan 
diakhiri dengan ? 
Jawaban: Salam 
106. Berapa kali takbir rakaat pertama pada shalat Idul Fitri 
jawaban: 7 kali 
107. Rasulullah wafat dalam usia 60 tahun dan dimakamkan di Kota ? 
Jawaban: Madinah 
108. Jilatan anjing termasuk najis berat atau disebutnajis ? 
jawaban: Mughaladzah 
109. Islam dibangung di atas kebersihan, dankebersihan merupakan 
bagian dari ? 
Jawaban: Iman 
110. Wal ‘ashri innal insaana .... merupakan bagian dari surat ? 
Jawaban: Al-Ashr 
111. Apa kepanjangan dari MUI? 
Jawaban: Majelis Ulama Indonesia 
112. Allah memiliki asmaul husna Al Kabir yangberarti ? 
Jawaban: Maha Besar 
113. Rukun iman yang keenam adalah ? 
Jawaban: Iman kepada qadha dan qadar 
114. Berapakah jumlah rakaat shalat gerhanamatahari adalah ? 
Jawaban: Dua rakaat 
115. Zakat dibagi menjadi dua yakni ? 
Jawaban:Zakat fitrah dan Zakat maal 
116. Siapa ilmuwan muslim penemu ilmu kedokteran yang juga disebut 
avicena ? 
Jawaban: Ibnu Sina 
117. arti lafal “laa ilaaha illallahu” adalah 
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BAHAN ACUAN CERDAS CERMAT 
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
TINGKAT SMP 
1. Tenaga yang berasal dari dalam bumi dan sifatnya membangun 
bentuk relief bumi disebut dengan .. (tenaga endogen) 
2. Tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya pergeseran 
letak lapisan batuan disebut dengan ..(tenaga tektonis) 
3. Getaran bumi akibat pelepasan energi yang besar dan mendadak 
disebut .. (gempa bumi) 
4. Gempa bumi memiliki sumber bunyi yang disebut .. (Hiposentrum) 
5. Batuan cair liat yang panas setelah mencapai lapisan kerak bumi 
disebut .. (Magma) 
6. Magma yang keluar dari permukaan bumi disebut .. (Lava) 
7. Gunung api yang berbentuk kerucut disebut .. (Gunung api strato ) 
8. Bongkahan salju atau es yang meluncur disebut .. (Gletser) 
9. Pelapukan yang terjadi sebagai aktivitas dari kegiatan makhluk 
hidup disebut dengan .. (pelapukan organis) 
10. Peristiwa terangkutnya lapisan tanah atas dari suatu tempat ke 
tempat lain yang disebabkan oleh air atau angin disebut .. (Erosi) 
11. Erosi dapat terjadi secara lamban dan mendadak yang sering 
disebut .. (Longsor) 
12. Di muara sungai sering terbentuk endapan-endapan pasir dan 
lumpur yang disebut .. (Delta) 
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13. Saat sungai banjir, banyak material yang diendapkan di sisi kanan-
kiri sungai dan membentuk tanggul yang disebut .. (tanggul alam) 
14. Dasar laut yang dalam, curam, sempit dan memanjang disebut .. 
(palung laut) 
15. Bagian dasar laut yang dangkal dam memisahkan dua buah laut 
yang lebih dalam disebut .. (Lambang laut) 
16. Gunung yang muncul di permukaan air laut disebut .. (gunung laut) 
17. Sumber gas belerang disebut ..(Solfatara) 
18. Bagian puncak dari lipatan lapisan kulit bumi disebut .. (antiklinal) 
19. Hasil dari patahan pada kulit bumi yang mengalami depresi dan 
terletak di antara dua bagian yang lebih tinggi disebut ..(Graben ) 
20. Sedimen yang diendapkan di danau disebut sedimen .. (Limnis) 
21. Ilmu tentang komposisi, struktur dan sejarah bumi adalah .. (ilmu 
geologi) 
22. Masa praaksara adalah zaman sebelum mengenal .. (tulisan ) 
23. Praaksara disebut juga dengan .. (nirleka ) 
24. Pada masa Glasial, Pulau Sumatera, Kalimantan dan malaka 
menjadi satu daratan yang disebut .. (Paparan Sunda ) 
25. Sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu disebut ..( fosil) 
26. Segala benda atau perkakas yang dibuat atau digunakan manusia 
purba untuk keperluan hidupnya disebut .. (Artefak) 
27. Eugene Dubois menemukan sisa-sisa specimen homonid di Pulau 
Jawa tahun 1891 yang kemudian dinamai .. (Pithecanthropus 
erectus) 
28. Batu tunggal yang berasal dari periode Neolitikum yang berdiri 
tegak disebut .. (Menhir) Meja batu tempat meletakkan sesaji yang 
dipersembahkan kepada roh nenek moyang pada jaman 
megalithikum disebut ..(Dolmen) 
29. Suatu tempat untuk menyimpan jenazah pada jaman megalithikum 
adalah .. (Sarkofagus) 
30. Gejala gerakan kerak bumi dinamakan .. (tektonisme ) 
31. Bagian permukaan bumi yang menjulang ke atas dan lebih tinggi 
dari daerah sekitarnya disebut .. (gunung) 
32. Hujan yang disebabkan pencemaran udara disebut .. (hujan asam) 
33. Bagian permukaan bumi yang digenangi air yang sangat luas disebut 
.. (Lautan) 
34. Suatu kumpulan air yang berada di dalam cekungan disebut .. 
(Danau) 
35. Bentuk muka bumi yang dibatasi oleh puncak dan lereng disebut ..( 
Gunung) 
36. Dasar laut yang berbentuk bulat disebut ..(lubuk laut) 
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37. Gunung Merapi dan Gunung Semeru adalah contoh dari tipe 
gunung .. ( Strato) 
38. Tanda atau gejala bahwa di suatu daerah akan terjadi letusan 
gunungapi disebut .. (Pravulkanik) 
39. Endapan lumpur atau pasir di muara sungai yang mendekati laut 
disebut .. (Delta) 
40. Keinginan seseorang untuk mempertahankan hidup, mencari 
makan, bergaul, meniru tingkah laku sesama dan berbakti kepada 
Tuhan disebut .. (Naluri) 
41. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lain yang saling 
memengaruhi disebut .. (interaksi social) 
42. Kebutuhan yang wajib dipenuhi manusia disebut .. (kebutuhan 
primer) 
43. Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau 
menambah kebahagiaan hidup disebut .. (kebutuhan sekunder) 
44. Daya cipta yang unik atau berbeda dari yang sudah umum disebut .. 
(inovatif) 
45. Tindakan ekonomi yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan 
saling menguntungkan disebut .. (rasional) 
46. Usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan disebut .. 
(mediasi) 
47. Proses penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok 
kepada orang atau kelompok lain yang dapat dimengerti kedua 
pihak disebut .. (komunikasi) 
48. Orang yang menyampaikan komunikasi disebut .. (komunikator) 
49. Orang yang menerima komunikasi disebut .. (komunikan) 
50. Suatu ajaran tertentu yang menimbulkan reaksi langsung dan tanpa 
dipikir terlebih dahulu disebut .. (sugesti) 
51. Suatu proses seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, 
sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan 
diderita orang lain disebut .. (simpati) 
52. Proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan 
menghayati kebudayaan dalam lingkungannya disebut .. (Sosialisasi) 
53. Kebutuhan yang berkaitan dengan phisik misalnya makan, 
berolahraga dan berpakaian disebut .. (kebutuhan jasmani) 
54. Kebutuhan yang diperlukan untuk pemenuhan jiwa disebut .. 
(kebutuhan rohani) 
55. Kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seorang 
saja disebut .. (kebutuhan individu)  
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56. Kebutuhan yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan umum 
atau bersama-sama disebut.. (kebutuhan kolektif) 
57. Gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar 
yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi simbol sebagai 
penjelas disebut .. (peta) 
58. Ilmu yang mempelajari peta disebut .. (kartografi) 
59. Keterangan tentang simbol-simbol yang ada dalam peta disebut .. 
(legenda) 
60. Peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama disebut .. 
(inset) 
61. Cara penulisan nama-nama objek geografi dalam peta disebut .. 
(letering)  
62. Peta yang memberikan gambaran tentang permukaan bumi dan 
reliefnya disebut peta .. (topografi)  
63. Tiruan bola bumi dalam ukuran kecil disebut .. (globe) 
64. Lapisan udara yang menyelubungi bumi disebut .. (atmosfer) 
65. Lapisan udara yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah 
lapisan .. (troposfer) 
66. Tingkat panas dan dingin udara disebut .. (temperatur) 
67. Tekanan udara dapat diukur dengan alat .. (barometer) 
68. Barometer yang dapat mencatat sendiri disebut .. (barograph) 
69. Hasil catatan barograph disebut .. (barogram) 
70. Gerakan udara secara vertikal dinamakan .. (konveksi) 
71. Gerakan udara secara horizontal dinamakan .. (adveksi) 
72. Gerakan udara yang tidak teratur disebut .. (turbulensi) 
73. Udara yang bergerak disebut .. (angin) 
74. Angin terjadi akibat dari adanya perbedaan .. (tekanan udara) 
75. Alat untuk mengukur kecepatan angin adalah .. (anemometer) 
76. Angin bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju 
ke daerah ekuator adalah .. (angin pasat) 
77. Angin yang setiap musim berubah gerakannya disebut… (angin 
muson) 
78. Tiga sektor ekonomi yang merupakan kekuatan negara kita adalah 
BUMN, BUMD dan .. (koperasi) 
79. Perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut .. (urbanisasi) 
80. Letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan di 
muka bumi disebut letak .. (geologis) 
81. Angin muson barat di Indonesia menyebabkan musim .. (hujan) 
82. Nama kera yang berasal dari Kalimantan yang berhidung mancung 
adalah .. (bekantan) 
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83. Ikan yang berasal dari laut kemudian dikembangkan di air tawar 
adalah ikan .. (nila) 
84. Tanah yang banyak dijumpai disepanjang sungai-sungai besar 
Sumatera disebut tanah .. (podsol) 
85. Bunga paling besar di dunia terdapat di pulau Sumatera yaitu bunga 
.. (raflesia) 
86. Berdasarkan letak astronominya maka seluruh wilayah indonesia 
beriklim .. (tropis) 
87. Jenis tanah yang persebarannya yang paling luas di Indonesia adalah 
tanah .. (lithosol) 
88. bentuk kekasaran permukaan bumi, berupa tonjolan, daratan atau 
cekungan disebut .. (relief) 
89. Lapisan tanah atas disebut juga .. (topsoil) 
90. Lapisan tanah bawah disebut juga .. (subsoil) 
91. Perebutan kekuasaan secara paksa disebut .. (kudeta) 
92. Berkuasa secara sewenang-sewenang disebut .. (otoriter) 
93. PERTAMINA adalah contoh perusahaan milik .. (negara) 
94. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut .. (konsumen) 
95. Pelaku kegiatan produksi disebut .. (produsen) 
96. Kegiatan menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan manusia disebut .. (produksi) 
97. Kegiatan menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen 
kepada konsumen disebut .. (distribusi) 
98. Indonesia menganut sistem ekonomi .. (pancasila) 
99. Naskah Proklamasi diketik oleh .. (Sayuti Malik) 
100. Tanah yang terbanyak terdapat di daerah hutan gambut adalah .. 
(organosol) 
101. Samudera yang membatasi wilayah Indonesia di bagian barat dan 
selatan adalah .. (Samudera Hindia) 
102. Perputaran bumi pada porosnya disebut .. (rotasi bumi) 
103. Batas penanggalan waktu internasional dimulai di Kota .. 
(Greenwich) 
104. Ilmu yang mempelajari tentang perairan darat disebut .. (hidrologi) 
105. Tanah organik disebut juga .. (tanah gambut) 
106. Tanah anorganik disebut juga .. (tanah mineral) 
107. Regosol adalah jenis tanah yang banyak mengandung .. (pasir) 
108. Perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah disebut .. 
(kepadatan penduduk) 
109. Di Indonesia yang paling padat penduduknya adalah pulau .. (Jawa) 
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110. Waktu Indonesia Timur (WIT), meliputi Wilayah Maluku dan .. 
(Papua) 
111. Semboyan Negara kita adalah .. (Bhineka Tunggal Ika) 
112.  Wilayah Asia Tenggara dilalui Sirkum Mediterania dan Sirkum .. 
(pasifik) 
113.  Pergerakan lempeng bumi dapat mengakibatkan .. (gempa bumi) 
114.  Gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi disebut 
gempa bumi .. (tektonik) 
115.  Gempa yang terjadi karena letusan gunung api disebut gempa bumi 
.. (vulkanik) 
116.  Titik pusat terjadinya gempa disebut .. (episentrum) 
117.  Serangkaian gelombang yang terbentuk karena gempa atau letusan 
gunung api dibawah laut disebut .. (tsunami) 
118.  Luapan air yang melebihi batas disebut .. (banjir) 
119. Peristiwa alam yang muncul setelah terjadi hujan karena pembiasan 
cahaya adalah .. (pelangi) 
120.  Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik 
dan samudera .. (atlantik) 
121.  Peralihan musim kemarau ke musim hujan dan sebaliknya disebut 
musim .. (pancaroba) 
122.  Di Sidoarjo terjadi bencana alam berupa .. (lumpur lapindo) 
123.  Usaha untuk mengurangi jumlaah kerugian akibat bencana 
dinamakan .. (mitigasi) 
124.  Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera setelah terjadi 
bencana disebut .. (tanggap darurat) 
125.  Gelombang tegak yang dapat dianggap sebagai jumlah dari dua 
gelombang berjalan, menjalar pada arah yang berlawanan disebut.. 
(seiche) 
126.  Peristiwa geologi yang mengakibatkan pergerakan bebatuan dan 
gumpalan tanah disebut .. (erosi) 
127.  Aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, 
pasir dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng 
gunung disebut .. (lahar) 
128.  Obat serangga yang digunakan secara berlebihan dapat 
mengakibatkan pencemaran air dan .. (udara) 
129.  Perumus naskah teks proklamasi adalah .. (Soekarno - Hatta) 
130. Daratan yang menjorok ke laut disebut .. (tanjung) 
131.  Pulau yang terdapat di tengah danau Toba adalah .. (Samosir) 
132.  Gunung Rinjani berada di Propinsi .. (Nusa Tenggara Barat) 
133.  Orang yang ahli dalam membuat peta disebut .. (kartografer) 
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134.  Pada zaman dahulu untuk memenuhi kebutuha hidup orang saling 
menukar barang disebut .. (barter) 
135.  KUD adalah singkatan dari .. (koperasi unit desa) 
136.  Sungai terpanjang di Indonesia adalah .. (Kapuas) 
137.  Di Selatan, Negara Singapura dengan Negara Indonesia dipisahkan 
oleh .. (Selat Singapura) 
138.  Bioma yang dipenuhi oleh padang rumput yang luas disebut .. 
(Sabana) 
139.  Warna hijau dan biru tua di peta menggambarkan .. (dataran 
rendah dan laut dalam) 
140.  Gas penyusun atmosfer bumi dalam jumlah besar adalah .. 
(Nitrogen) 
141.  Gas ozon yang terdapat pada atmosfer bumi berada pada lapisan .. 
(stratosfer) 
142.  Perbedaan pokok antara iklimdan cuaca terletak pada (waktu dan 
luas daerahnya) 
143.  Ilmu yang mempelajari cuaca disebut .. (Meteorologi) 
144.  Adanya panas sinar matahari ke bumi menyebabkan air di danau 
mengalami penguapan yang disebut .. (transpirasi) 
145.  Danau yang terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat kuat 
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Saat  perjalanan menuju RK 3 dalam rangka kegiatan observasi 
desa 
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Seri Laporan KKN Angk. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 
 
Foto kegiatan observasi desa 
 
Foto kegiatan observasi di SD Salimbongan 
 
Kegiatan observasi SD Salimbongan 
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Foto kegiata observasi SMP SATAP Salimbongan 
 
Rapat persiapan Seminar Desa 
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 kegiatan membuat spanduk seminar 
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 Kegiatan Seminar Desa di Aula Kantor Desa Ulusaddang 
Sambutan Koordinator Desa 
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Sambutan oleh Bapak Kepala Desa Ulus Saddang 
 
 Peserta Seminar Desa 
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Foto bersama aparat Desa 
 
Membantu masyarakat membuat tenda Pernikahan 
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Perkenalan dengan Siswa SD Salimbongan 
 
Suasana Mengajar TIK di SMP SATAP Salimbongan 
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Seri Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 
Foto proses pembelajaran oleh mahasiswa KKN di SMP SATAP 
Salimbongan 
 
Taman Baca SMP SATAP Salimbongan 
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Menghadiri acara pernikahan salah satu warga Desa Ulu 
Saddang 
Proses pembelajara kelas jauh SD Salimbonga 
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Foto bersama dengan siswa-siswi dan guru-guru kelas jauh 
 
 Suasana Pendaftaran oleh Pendamping Peserta Cerdas Cermat 
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Suasan Cerdas Cermat Antar Se-Kecamatan Lembang Tingkat 
SD dan SMP 
 
Suasana Cerdas Cermat Antar Se-Kecamatan Lembang Tingkat 
SD dan SMP 
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Kunjungan dari posko 4 
 
Suasana Makan siang bersama Kordes dan Korcam se-
kecamatan Lembang di posko 13 Ulu Saddang 
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Foto bersama di depan Kantor Desa Ulu Saddang bersama 
posko-posko lain di Kecematan Lembang 
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Jalan-jalan di permandian Air Terjun Karawa 
Permandian Air terjun Karawa 
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Foto bersama di Desa Bakaru,  Rumah Adat La Inggi Belo di Bakaru 
 
Foto bersama pemuda-pemudi Ulu Saddang saat jalan-jalan di 
Cekong Enrekang 
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Sambutan Kunjungan Rektor di Kantor Camat Lembang  
 
 Malam Ramah Tamah 
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Seri Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 
Foto Penampilan Puisi Berantai oleh kolaborasi mahsiswa dan pemuda 
Ulu Saddang 
   
Penampilan Teaher pada malam ramah tamah 
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Tarian Mappadendang 
 
Penempilan Vocal Group  
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 Tarian 4 Etnis  
 
Foto bersama ibu Posko Sebelum Keberangkatan menuju Kantor Camat 
Lembang 
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Depan Kantor Desa Ulu Saddang sebelum berangkat ke Kantor Camat 
 
Di perbatasan Desa bersama Pak Desa Ulu Saddang 
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